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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اردك ﻣﺎﻫﻲ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي 
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اردك ﻣﺎﻫﻲ درﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺗﻴﻤﺎر اول ﺗﺎ .  ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 3ﻤﺎر ﺑﺎ   ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﻫﺮ ﺗﻴ5اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﺑﻤﺪت دو  ﺳﺎل ﺑﺎ .  ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﻴﻤﺎر )   ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر و ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ 056  و 005 ، 053 ، 002ﭼﻬﺎرم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
و  ( 5831)ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم در ﺳﺎل اول . ﻛﺸﺖ ﻣﺮﺳﻮم ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪون اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد( ﺷﺎﻫﺪ 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه  ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ .  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ( 6831)ﺎل دوم ﺗﻴﻤﺎر دوم وﭼﻬﺎرم در ﺳ
 ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 12 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 62اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ روي 
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﭽ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 41 ﺗﺎ 21وﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد51/38 و 11/44 ﮔﺮم و ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ 23/5 و 21/72 روز  06 و 54ﭘﺎﻳﺎن  
 و 04 روز ، 06 و54ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ از 
ﻓﻴﺘﻮ )  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ آب ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل  دوره ﭘﺮورش ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و.   درﺻﺪ ﺑﻮد 12
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ .  و ﻛﻔﺰي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ( ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
(  ﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﺳﺮﮔﻨﺪه ، آﻣﻮر و ﻛﭙ) در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﺑﺎزاري ، اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ .  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ آﺑﺎن ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ 0053ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
    .  درﺻﺪ ﺑﻮد51 درﺻﺪ و آﻣﻮر 01 درﺻﺪ ، ﺳﺮﮔﻨﺪه 02 درﺻﺪ ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 55ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
 درﺻﺪ 67/18 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دك ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اولﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ار
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اول  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اردك .  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 06/6و در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ .  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف ﻧﻘﺶ داﺷﺖ   درﺻﺪ در3/19 درﺻﺪ و در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 71/49
،  ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 7053/85)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 148/27 اول  ، در ﺗﻴﻤﺎر  5831در ﺳﺎل (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0042) در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   2323/40)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 577/96 و ﺷﺎﻫﺪ  ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر   8343/66)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 528/81ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
 678/5، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  ( ﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  ﻛﻴ2063/38)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 468/86 ، در ﺗﻴﻤﺎر دوم 6831و در ﺳﺎل ( درﻫﻜﺘﺎر 
  . ﺑﻮد (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 1353/54)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 748/55  و ﺷﺎﻫﺪ(   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  2563/1) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم  ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل   )50/0< P(دار داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد (  درﺻﺪ 191) ﺑﺮاﺑﺮ 1/19و در ﺳﺎل دوم (  درﺻﺪ 022) ﺑﺮاﺑﺮ 2/2اول 
  572/57  ±  401/81  ﮔﺮم ، ﺗﻴﻤﺎر دوم  462/74 ±  37/39اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر اول 
ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اردك .    ﮔﺮم ﺑﻮد 562/91 ±  98/42  ﮔﺮم  و ﺗﻴﻤﺎر  ﭼﻬﺎرم 951/51  ±  33/3ﮔﺮم، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ اﻛﺜﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا  ، درﺻﺪ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ  ﺑﻮد  ﻣﮕﺮ  اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳ
    .در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻤﻮد 
در اﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻋﻠﻔﺨﻮار ، ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
ﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ دارﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴ
اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت  ( . 5731داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ ،  )   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 7  اﻟﻲ 6
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ، ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ،  (ﻏﻴﺮﻫﺪف ) ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﻳﺮان وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
ﺑﻮده ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ .....،  ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ وآﻣﻮرﻧﻤﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺜﻞ ﺧﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ، ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف ) ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻲ 
ﺳﻄﺢ ، ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن را ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ را 
    .ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮداﻧﻨﺪ 
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  اﻣﺮوزه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻮﻳﻲاز 
اﻫﺪاف ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ 
( ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ )  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن ، از رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي  ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻏﻴﺮ .  ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ رﻗﺎﺑﺖ
ﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اردك ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨ
 ﺗﻌﺎدل ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و اﻳﺠﺎد. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺮداري  ع ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻬﺮهﻣﻮازﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪه اي در ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻨﻮ
   . )6891 , teuH( و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 4
ﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاﺑﺮي آزاد ﻣاز ﻧﻈﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺎﻫﻲ ارزش ﭘﺮورش اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺮورش 
 و )semroficosE( از راﺳﺘﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن8571,suaennil suicul xosEاردك ﻣﺎﻫﻲ   . )6891, teuH(ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ( . 1731وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ، )   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )aedicosE(ﺧﺎﻧﻮاده اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن
       .)1991,regdoR( ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ دﻧﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺳﻴﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺳﻄﺢ زي ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و 
  ؛ 1731 وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ، ؛ 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ  در داﺧﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻴﺰارﻫﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 اردك ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 6891,teuH
ﻧﻈﺎﻣﻲ ) ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن  ( 8731  ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ؛ 7731ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، ) ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
  – ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ –ﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق و ﺗ ( 7731ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ﺳﺮﭘﻨﺎ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ،) ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود  ( 2831ﺑﻠﻮﭼﻲ و ﺧﺎرا ، 
    .زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ( 1831ﺧﺎرا و ﻧﻈﺎﻣﻲ ، ) زﻳﺒﺎﻛﻨﺎر 
ﻻرو ﺳﻨﺠﺎﻗﻚ ، ﺣﻠﺰون ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ )rotadirP(اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
ز ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮف ، ﺳﻴﻢ ،ﻛﭙﻮر ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ، ﻛﺎراس ، ﻛﻮﻟﻲ ، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﺘﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ا
 درﺻﺪ از وزن 51 ﺗﺎ 01ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ آن ﻗﺎدرﻧﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻤﻴﺰان  ( . 5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
     ( .5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، )  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ03/7ﺧﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود 
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( . 5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) ﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ آن زﻳﺎد اﺳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺷ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺒﻲ و اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در 3 ﺗﺎ 2ﮔﺮم آﺑﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ، ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
       ( .5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺗﺎ 005ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وزن رﺷﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﻲ 
 ﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ ، اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ وزن در ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ 008
   اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل 6891 , teuHﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي   ( . 5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﻨﺪ  
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ04 اﻟﻲ03و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻃﻮل  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 02 اﻟﻲ51
 ، ﺳﺎل دوم 21-31اردك ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮي دارد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل  اول زﻧﺪﮔﻲ 
    ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ1/3  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل ﺷﺘﻢ ﺑﻪ 65-06 و ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم 24-05 ، ﺳﺎل ﺳﻮم 82-53
5  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ 05 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻪ ﺗﺎ 52-03 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن 061ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻃﻮل ( . 5431ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ،  ) 
  ( . 5431ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ، )دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ،  ) 01 ﺗﺎ8درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( 5631ﺮي ، ﻳﺰداﻧﭙﺮﺳﺖ اﺑﺎﺗ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 41 ﺗﺎ 01و  ( 1731
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و )    درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ42ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ 
     ( .5831ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ، 
 در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد ، ﭘﮋوﻫﺶ ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺰارﺷﻲ
ﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اردك ﻣﺎﻫﻲ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ و ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺣ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر  -2
   ﻣﻮاد -2-1
    ﺑﭽﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -1
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 0061  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ و ﻳﻚ ﻋﺪد  اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 008ﻫﻔﺖ ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  -2
   ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0027ﻛﻞ
 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (  و ﻓﺴﻔﺎت اوره) و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( ﮔﺎوي ) آﻫﻚ زﻧﺪه ، ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ  -3
 ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -4
  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ) ksidihcceS (ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺪورت ﺳﻨﺞ  -5
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن 522دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﮔﺮاپ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺖ  -6
 ﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻛ -7
 ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ  -8
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،  ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻳﺨﺘﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار1/5× 1/5 ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ) mierF (ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎي ﻓﺮم  -9
 (   ﻣﺘﺮCE)   ﻣﺘﺮ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ ، ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻨﺞ  Hp دﺳﺘﮕﺎه  -01
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم01 ﮔﺮم ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ0/100ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و -11
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي    02  ﻣﺘﺮ، و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 4 و 2/5  ﻣﺘﺮ ،  ﻋﺮض 54 و02ﺑﻄﻮل ( ﭘﺮه ) ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي  -21
   (  ﻣﺎﺷﻚ ) وﺗﻮرﭘﺮﺗﺎﺑﻲ رﻳﺰ ﭼﺸﻢ 
  ﺗﻮري ﺳﻴﻤﻲ ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ،  ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -31
  ﻫﻮاده  -41
  ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ  -51
  ﺳﻢ ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻮن  -61
 ري ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪا -71
  ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ  -81
  ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  -91
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  دﺳﺘﮕﺎه 2 ﺗﺮاف ﻫﺎي ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  -02
  ﻋﺪد 6 ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺳﺲ ﮔﺮﻳﻦ  -12
  ﻋﺪد 6 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ 2 وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  -22
 002 ﻫﺎي وﻳﺲ ﻳﺎ زوك ، ﻛﻠﻜﺘﻮرﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﺸﻪ)  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻬﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ اردك ﻣﺎﻫﻲ  -32
 ( ﻟﻴﺘﺮي و ﻏﻴﺮه 
  
  روش ﻛﺎر -2-2
ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻣﻮاردي ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم 
    .آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﻴﺎن ﻳﻚ اﻧﺪازه ﺑﻮد ، ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺑﺘﺪا . ﻟﺬا ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ در داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اردك ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
و ﻫﺮ روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﻴﺴﺎن دو ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ( 1ﺮﺗﺼﻮﻳ) ﺗﻮري ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﮕﻬﺪاري 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ 054ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ودر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ( ﭘﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ ) ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 4 ﮔﺮم ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ 007 وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ  ( .2ﺗﺼﻮﻳﺮ) آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
 درﺻﺪ وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن 03 ﺗﺎ02ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اردك ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ درﺣﺪود. ﺳﺎن ﺑﻮد ﻧﻮ
 و 1/72در ﺳﺎل اول و دوم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار. ﺑﻮد ( 5631ﻳﺰداﻧﭙﺮﺳﺖ اﺑﺎﺗﺮي ، ) 
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اردك ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 1/85
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻟﺬا در ﺳﺎل اول و دوم  ﭘﺲ از ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ 054 در ﻳﻚ ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ 1 :1 ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  81ﺗﻌﺪاد  ( 3ﺗﺼﻮﻳﺮ) 
   ( . 4ﺗﺼﻮﻳﺮ ) د رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺸﻚ ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ﺑﻮ
ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ .  ﮔﺮم ﺑﻮد 9801 و 0632ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .   ﺳﺎل ﺑﻮد 5 ﺗﺎ 3  ﺳﺎل و ﻧﺮﻫﺎ 8 ﺗﺎ 4ﻣﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ 

























  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اردك ﻣﺎﻫﻲ : 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 









  ﻻﻧﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎج ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻃﺒﻴﻌﻲ : 4ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 درﺟﻪ 41 ﺗﺎ 21/5ﻧﻴﻤﻪ اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دﻣﺎي آب ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ از ﻧﻴﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ 
ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر و )  001 mppﻣﻴﺰان    ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻪ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
ن ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وز     ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 5  ﺗﺎ 4ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه و ﺑﺎ  دوز  (  1831ﻫﻤﻜﺎران  ، 
     ( .5731راﻣﻴﻦ ، ) ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ، ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي  و ﻳﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
     ﮔﺮم  ﺗﺨﻤﻚ  ﺣﺎﺻﻞ 0041  ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ  ﻣﺎده  ﻃﻲ ﺳﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪار9در ﻣﺠﻤﻮع  از 
ﺪه از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ  ﺑﻄﻮر ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي  ﺑﺪﺳﺖ آﻣ.  ﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 002 ﺗﺎ051ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻢ دﻫﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي زوك اﻧﺘﻘﺎل داده ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻦ  ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح  ﺑﺎ  اﺳﭙﺮم  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ و  ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﺑﻪ
 ﮔﺮم 2521/10 و 7802/74ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ( . 6 و 5ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
  . ﺳﺎل ﺑﻮد 7 ﺗﺎ 3  و ﻧﺮﻫﺎ 7+  ﺗﺎ  3+ﻮﻋﻲ ﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨ. ﺑﻮد 
    





















  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ ﺣﺎوي ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ : 6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  اردك ﻣﺎﻫﻲ -1
روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ) ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد دﻫﻲ ( روﺗﻴﻔﺮ و داﻓﻨﻲ ) ﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﻣﺘﻜﻲ ﺑ
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ روزاﻧﻪ ﻃﻲ دو وﻋﺪه ﺻﺒﺢ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات . ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﮔﺎوي در ﻫﻜﺘﺎر05
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ . ﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘ (  5731رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاه ، )  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 04ﻋﺼﺮ از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر
 ﺳﺎﻋﺖ  ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا دﻫﻲ ، ﺳﻮﻳﺎ را ﺧﻴﺲ ﻛﺮده  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ آن را ﺧﺮد ﻛﺮده و ﺷﻴﺮاﺑﻪ 7 اﻟﻲ 6
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 01ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( رش ) در ﺿﻤﻦ از ﮔﺎﻣﺎروس زﻧﺪه  ( . 7ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻣﺪ 
  .ﻻروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
11  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
  .    








  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي اردك ﻣﺎﻫﻲ : 7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
    ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮورش ﻻرو -2
  . دﻣﺎي آب و ﻧﻴﺰ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺻﺒﺢ ، ﻋﺼﺮ و ﺷﺐ ) روزاﻧﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ 
  
  اردك اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮزادﮔﺎه    ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ -3
 روز از زﻣﺎن 54و در ﺳﺎل دوم ﭘﺲ ارﮔﺬﺷﺖ   ( 58/2/02 ﻟﻐﺎﻳﺖ 48/21/02) روز 06در ﺳﺎل اول ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
  . ،  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ( 68/2/81  ﻟﻐﺎﻳﺖ 68/1/4) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻻرو ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮزادﮔﺎه 
 
   ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ -4
ﺑﺠﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ )  ﺗﻜﺮار3  ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 5ژه ﺑﻤﺪت دو ﺳﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮو
ﺗﻴﻤﺎر اول ﺗﺎ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ (   ﺗﻜﺮار ﺑﻮد 2 داراي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﺮار ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮ
ﺗﻴﻤﺎر )   ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر و ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ 056  و 005 ،053 ، 002ﭼﻬﺎرم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﺎ دو ﺗﻴﻤﺎر  ( 4831 -58) اﻳﻦ ﭘﺮوژه  در ﺳﺎل اول . ﻛﺸﺖ ﻣﺮﺳﻮم ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪون اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد( ﺷﺎﻫﺪ 
   ﺑﺎ دو ﺗﻴﻤﺎر ( 5831 -68) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و در ﺳﺎل دوم (   ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ درﻫﻜﺘﺎر 005 و002) اول و ﺳﻮم 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 21
    .  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ(   ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر 056 و 053)دوم و ﭼﻬﺎرم 
  و ﺷﺎﻫﺪ 8 و7 و6  ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي5 و 4 و3ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر اول و دوم  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  در ﻃﻲ دو ﺳﺎل 
 و ﻳﻚ ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ008 ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ7ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد .  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ2و1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
 ﻣﺘﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي 1/57 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 0027 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ0061








  ﺎن ﭘﺮورﺷﻲﻧﻤﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴ : 8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
    ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ -5
    ﭘﺎﻛﺴﺎزي دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز - 5  - 1
  .ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ازآﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺣﺎﺷﻴﻪ و دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
  
   آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  - 5 -2
  ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺠﻨﻲ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﺴﺘﺮ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺣﺎﻟﺖ  
   ( .9ﺗﺼﻮﻳﺮ ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ( 6731ﻫﺪاﻳﺖ ، ) ﺑﺎﻓﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ، از آﻫﻚ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 
  
  










 ز آﺑﮕﻴﺮيﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ آﻫﻚ زﻧﺪه ﻗﺒﻞ ا : 9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
   ﻛﻮد دﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ- 5 -3
 از   ﻗﺒﻞ.ﮔﺮدﻳﺪ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲو ﻛﻮددﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻗﺪام وﺑﻨﺘﻮزي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ   ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺷﺪ
ﺑﻄﻮر  ( 5631 ، واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ ) ﭘﺎﻳﻪ  ﻛﻮد  ﺑﻌﻨﻮان  ﻛﻮد ﮔﺎوي  ﺗﻦ5 ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر   اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎزاي  ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و آﺑﮕﻴﺮي
  .ﮔﺮدﻳﺪ  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ  ازﻛﻒ درﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ  ﺧﺖﻳﻜﻨﻮا
  و ازﺗﻪ ) ﻣﻌﺪﻧﻲ و(  ﻛﻮد ﮔﺎوي)  آﻟﻲ  از ﻛﻮدﻫﺎي  آب  وﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب  ﺷﻴﻤﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  ﭘﺮورش  دوره در ﻃﻮل
 و اوره ) ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  وازﻛﻮدﻫﺎي درﻫﻜﺘﺎر  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم001 ﻣﻘﺪار   ﺑﻪ روزاﻧﻪ ، از ﻛﻮد ﮔﺎوي . ﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده(  ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ
،  واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ )  ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت (ﻳﻜﺒﺎر اي ﻫﻔﺘﻪ ) دﻫﻲ ازﻛﻮد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ در درﻫﻜﺘﺎرم ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ01 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( تﻓﺴﻔﺎ















  ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ : 01ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   آن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻴﺮ وﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه  ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻫﺎي ، درﺣﻮﺿﭽﻪ  از ﻣﺼﺮف ﺒﻞ ﻗ  ﺳﺎﻋﺖ42  ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ
 از  ﻛﻮدﻫﺎ ﭘﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺼﺮف(   ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺑﺪون )   در آب  ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺼﻮرت  وﺳﭙﺲ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﺧﺎرج در
ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و  در زﻣﺎن . ﺷﺪ ﻣﻲ    اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه  در ﺳﻄﺢ ﺳﻄﻞ ، ﺑﺎ  ﺣﻮﺿﭽﻪ  در آب  ﺷﺪن ﺣﻞ







  ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي : 11ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  







  ﻃﺮﻳﻘﻪ رﻳﺨﺘﻦ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ : 21ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -5-4
ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ازآب رودﺧﺎﻧﻪ . ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ       ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻃﺮﻳﻖ . ﺧﺮارود و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺳﻔﻴﺪرود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 ﻫﻜﺘﺎري ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﺪ 4(  رزروار ) ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻗﻮي از رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل آب رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎدر
ﮕﺮدﻳﺪ ﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴو ﭘﺲ از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧ(  31ﺗﺼﻮﻳﺮ) 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ . ﺑﻮد (   ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر21/5) دﺑﻲ آب ورودي ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  ( . 41ﺗﺼﻮﻳﺮ )
 ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي  و ﺣﻴﻦ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ








  اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮارود ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ : 31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 








  ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل آب : 41ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
    ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -6
 58/2/22  ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﺎﻣﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 58/2/61ﺮﻫﺎ  در ﺳﺎل اول  از ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨ
ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن .   در  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ 58/2/02ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻧﻴﺰ در ﺗﺎرﻳﺦ . ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در . ﻧﺠﺎﻣﻴﺪ  ﺑﻪ ﻃﻮل ا68/2/81 آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 68/2/01اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل دوم ، از ﺗﺎرﻳﺦ  
  .  در  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ 58/2/81ﺗﺎرﻳﺦ 
 
   ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ ﻛﺸﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -7
   ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )aitsoC( و ﻛﺎﺳﺘﻴﺎ  )sulytcadoryG(ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس 
   ( . 1831ﻣﺨﻴﺮ ، )  دﻗﻴﻘﻪ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ 01 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 2/5ﺎ ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻤﻚ ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺑ
  
   ﺗﺮاﻛﻢ  و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  –8
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﻮد(  ﻋﺪد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 0252)  ﻋﺪد درﻫﻜﺘﺎر0053ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
    . درﺻﺪ ﺑﻮد 51 درﺻﺪ و آﻣﻮر 01 درﺻﺪ ، ﺳﺮﮔﻨﺪه 02ﻮﻟﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤ درﺻﺪ ، 55ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
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    ﻃﻮل و وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﺸﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -9
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ 1اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﺪول ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) و  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ(  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﺎﻟﻲ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕ( ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  : 1ﺟﺪول
  
  ﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛ-01
و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب در ( ﻏﺬاي ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ) CFGﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺑﺘﺪا از  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
ﻏﺬاي ﻣﺮﺣﻠﻪ   ) KFSﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ، از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
در  ( 58/2/22) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎل اول از ﻧﻴﻤﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  .  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ( اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
 درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر آﻏﺎز و در ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن در دﻣﺎي 01 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ 22/66دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آب 
ﻪ ﻐﺬﻳدر ﺳﺎل دوم ﻧﻴﺰ ﺗ.  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ 1/5 ﺗﺎ 1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ  02/12ﻣﺘﻮﺳﻂ آب 
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن آﻏﺎز و در ﻧﻴﻤﻪ  9 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ 22  در دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آب58/2/51ﻛﭙﻮر از ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺎﻫﻲ
    .  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ1 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ 02/12دوم آﺑﺎن ﻣﺎه در دﻣﺎي آب 
( ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر) ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﻨﺠﻲ ﺳ زﻳﺴﺖ از  ﺣﺎﺻﻞ  اﻃﻼﻋﺎت  از ﻃﺮﻳﻖﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ   روزاﻧﻪ  ﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﻴﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ
     ﺷﺪه  اﺑﺘﺪا ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬاي ( . 1631ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك ،) ﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﮔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻧﺸﺎن ﺑﺪ   ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن درﺻﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
   ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  ﺳﺎل  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  (ﮔﺮم )  اوﻟﻴﻪ 
     
 ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻪ
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) 
  ﻧﺴﺒﺘﻜﺸﺖ
  (درﺻﺪ ) 
ﺗﻌﺪاد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0027)
  ﺗﻌﺪاد در ﻫﺮﺗﻜﺮار
  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 008)
    65  405  02 41/26 ± 1/24 86/5 ± 81/84  5831
  65  405  02 31/10 ± 0/79 55/76 ± 41/87  6831  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
    451  6831  55 02/97 ± 1/32  031 ± 72/96  5831
  451  6831  55 81/88 ± 0/79  101/6 ± 21/81  6831  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
    82  252  01 71/89 ± 1/30 29/7 ±61/10  5831
  82  252  01 12/37 ± 1/90 281/5 ± 62/56  6831  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه
    24  873  51 12/4 ± 0/85 151 ± 01/74  5831
  24  873  51 81/33 ± 3/55 901/34 ± 56/63  6831  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ0042)021و84  - 51/38 ± 1/81 23/5 ± 8/66  5831
  
  04 و 61
  
  
  اردك ﻣﺎﻫﻲ
   11/44 ± 1/51 21/72 ±  5/38  6831
  -
  06 و23  ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0042) 081  و69
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 81
   اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻫﺮﺿﻠﻊ) از اﺳﺘﺨﺮ   ودر ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي  ﺗﺸﺘﻚ داﺧﻞ  در  ﺷﻜﻞ  ﺧﻤﻴﺮي ﺑﺼﻮرت و
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار از ﻋﻠﻔﻬﺎي ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺮﻏﻲ  .  ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺮار  ﻣﺘﺮي  ﻳﻚ در ﻋﻤﻖ(   ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻇﺮف
  ، روزاﻧﻪﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ05 ﺗﺎ04و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 














  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ : 61 و51ي ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ
    اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -11
 دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ،  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﻔﺎت ، ﻧﻴﺘﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، آﻣﻮﻧﻴﺎك ،  آﻣﻮﻧﻴﻮم ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ،
ه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم  ، ﺷﻮري و ﻛﺪورت وﻏﻴﺮﻛﺮﺑﻨﺎت ، ﻛﺮﺑﻨﺎت ،  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻲ
.  ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻛﻔﺰي ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻣﺎه. ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻲ
  .ﻣﻲ ﺷﺪ    و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيHpﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ و ﻫﻮا   آب و ، دﻣﺎياﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب 
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   زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -21
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر   
از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺼﻮرت ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺳﺮﮔﻨﺪه  )   درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ05 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 01ﺣﺪاﻗﻞ 
(  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 1ﺑﺎ دﻗﺖ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ (  ﮔﺮم 1ﺑﺎ دﻗﺖ ) و وزن ﻛﻞ  (  81و 71ي ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ) ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻴﺪ 
  .(  91ﺗﺼﻮﻳﺮ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
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    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 02
  ﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  اﻗﺪاﻣﺎت ﺑ-31
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻫﺮ ﻣﺎه در زﻣﺎن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺘﺮ آب ،  ازﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
      .ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ آﺳﺎن ﺗﺮ ﮔﺮدد
 آﻧﻬﺎ از ﺳﻢ ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻮن  در ﺳﺎل اول ﺗﻌﺪادي  از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  اﻧﮕﻞ ﻟﺮﻧﻪ آ  ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن
    .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  (7731ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي  ، )   ﻫﻔﺘﻪ 4 در ﻫﻜﺘﺎر ، ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﻤﺪت 0/53 mppﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  
   ﻧﺼﺐ ﻫﻮاده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -41
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﻮدن ﻛﻒ ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ 
ﻫﻮاده ﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ . ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﻮي ﻧﺼﺐ ﺷﺪ و ﭘﻤﭗ ﻫﺎي (  وات 0011ﺑﺎ ﻗﺪرت ) در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻮاده ﺑﻌﺪ ، 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ   ﺻﺒﺢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 6 ﺷﺐ ﺗﺎ 01
    ( .12 و02ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي) ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدﻧﺪ 
  







 ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ا : 12و 02ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي
12  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ) samoiB ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده -51
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ،   ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ (ﻫﺮز)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺟﻬﺖ 
  .از ﺧﺮداد  ﺗﺎ آﺑﺎن  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﺎر اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ، 
  ( ﭘﺮه)ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺣﻴﻦ و ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  از ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي 
 و ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺰ ﭼﺸﻢ( ﻣﺎﺷﻚ)  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ 4 ﻣﺘﺮ و ﭼﺸﻤﻪ 5 و 2/5  ﻣﺘﺮ ، ﻋﺮض 05 و 02ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ، در ﺑﺪو  ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، از ﺗﻮري ﺳﻴﻤﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس روزاﻧﻪ ورودي ﮔﻮﻧﻪ 









  ﻧﺼﺐ ﺗﻮري رﻳﺰ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ: 22ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺻﻴﺪ و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 01 ﺗﺎ 5در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ .  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
    .دو ﺳﺎل ، در اواﺳﻂ ﺧﺮداد، اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ و اواﻳﻞ آﺑﺎن ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ درﺻﺪي ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  .  (32ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻇﺮوف 1 ﺗﺎ 0/5ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،  ﺑﻴﻦ . ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ (  3991 ﺑﻴﺴﻮاس ،) درﺻﺪ 01ﺣﺎوي ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 22
اﻗﺪام ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ( 8731و ﻋﺒﺪﻟﻲ ،1891 ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ; 8491,greB ; 4591 , iikslokiN)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  
ﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣ.  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺮﻣﻬﺎي وﻳﮋه اي ﻳﺎد داﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ و ; 8691ﭘﻴﺮوﺷﻜﻴﻨﺎ و  ﻣﺎﻛﺎروا ، ) ﻟﻮپ دوﭼﺸﻤﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ 
    .ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ( 0391 , volyR ; 3891, nesoaM  ; 8691،  ﻫﻤﻜﺎران
ﺟﻬﺖ  ﺗﻜﻤﻴﻞ داده ﻫﺎ  و اﻃﻼﻋﺎت  ﺣﺎﺻﻠﻪ  و ﻧﻴﺰ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺘﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  و  اﺛﺮات ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 و ﻋﺒﺪﻟﻲ 1731  وﺛﻮﻗﻲ  و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ، ; 1891 ﻛﺎزاﻧﭽﻒ  ، ;  8491, greB ; 4591,iikslokiN)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ، از  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(  6831 و ﻋﺒﺎﺳﻲ،  5731 وﻟﻲ ﭘﻮر ،) و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻫﺎي  ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي اردك ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان (  8731،
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ  اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( 8731 و ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ; 5991, daoC 7791, itadaaS) 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮده  و ﺑﻴﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻟﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن 
( آﺑﺎﻧﻤﺎه ) ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﺎل اول و دوم ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻓﺖ ، زﻳﺮا اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮ
  . ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد 
32  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
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  mutuk iisirf sulituR ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
    
  ز ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي   روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ا-61
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺳﺎل اول از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ودر ﺳﺎل دوم از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  از دو ﻧﻘﻄﻪ ورودي و 
 004 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮاب ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺖ ، اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8ﺧﺮوﺟﻲ 
   001 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ وﻛﺸﺶ ﺣﺪود 51ﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺑﺮداﺷﺖ زﻳﺮﻳﻦ د ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮو از ﻧﺰدﻳﻚ ورودي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
52  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
   . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮدر ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎ آب 0/5ﻣﺶ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎدراﻟﻚ .   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد522ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار از ﻧﻮع ﮔﺮاب ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺖ 
 42ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎي ) ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ  %  4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روي اﻟﻚ دردﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﻜﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺠﺪدا ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه وﺗﻔﻜﻴﻚ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ درﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي  . (52و 
ﺳﭙﺲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻨﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و زﻳﺘﻮده  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ8691 , naceM و  ; 8691 ,ybnalleM   3591 , kannePﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
   . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ0/100ﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن روي ﻛﺎﻏﺬ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺎ ﺗﺮازوي آ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ( muyhcarborcaM ) ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 6831در ﺳﺎل 
    .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ   ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺪون و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
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    روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -71
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم  ﻟﻴﺘﺮي از ﺳﻄﺢ آب ، ﺑﺼﻮرت 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اي و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻞ ﻣﺪرج 
ﻋﺒﻮر از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮ  ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ داﺧﻞ  ﻟﻴﺘﺮي ، ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺪون 01ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻫﺮ ﺳﻄﻞ 
   آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮرﺳﻲ و وﺟﻬﺖﺷﺪه   ﻴﻜﺲﻓ %  4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
    .ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ
 ; 9591 ,nosnomdE ;   9891 , dotem dradnatS   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺟﻬﺖ روش
  . ﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪا 9891 ,yenoB   و;1791 , nottirB dna ynaffiT 0791 , ttocserP ; 2691 , ttocserP ; 3891, nesoaM
    روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -81 
ﺑﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اي   ﺑﺮداري ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎﻳﻖﻧﺒﻮد ﻗ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و  ﻋﻤﻖ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ  ﻛﻪ ﺑﻮدهﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ   ﺑﻄﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ زﺋﻮ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
   وﺗﻮﺳﻂ راﺑﺮداﺷﺘﻪ( ﻟﻴﺘﺮي  01 درﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ )  ﻟﻴﺘﺮآب03 ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .  ﮔﺮﻓﺖ  ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺠﺎم01 ﺳﻄﻞ ﻣﺪرج وﺗﻮﺳﻂ
 ﺎ ﻫ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﻬﺎﻳﺖ ودر  ،  رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ  درﻇﺮف را  درﻛﻠﻜﺘﻮر ﺷﺪه ﺟﻤﻊ  وﻋﺼﺎره   ﻓﻴﻠﺘﺮﻧﻤﻮده  ﻣﻴﻜﺮون03  ﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن







 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ : 62ﺗﺼﻮﻳﺮ 
    ; 9891 ,  dotem dradnatS   9891 , yenoB  ﻣﻨﺎﺑﻊاز  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺟﻌﻤﻴﺘﻲ   ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  و  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ روشﺑﺮاي 
   4791 , oksilok–renttuR   ;   ازﻣﻨﺎﺑﻊ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  0991  leahciMو    8791 , aniroS ;
    . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 4991 ,vonrimS dna yksnihcivorKو     ;  3891 , nesoaM   8791 , nitnoP
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  ﻴﺎن  ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫ-91
  ﻣﺘﺮ 05ﺑﻪ ﻃﻮل ( ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي) ﭘﺮه ، آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (  آﺑﺎن ﻣﺎه ) ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش
ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﻴﺪ و وزن و ﻃﻮل   ،  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻋﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 4  ﻣﺘﺮ و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 5، ﻋﺮض 













  ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در آﺑﺎن ﻣﺎه : 82 و72ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺎي 
  
   روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -02
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در - 1    
 .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )AVONA( آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازآزﻣﻮن
 در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ-2
    .ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
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 a = Y ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺮﺳﻴﻮن   ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ، از ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔ-3
ﺷﻴﺐ = bو ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ = xﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ، = a، ( ﮔﺮم )وزن ﺑﺪن = Y ﻛﻪ در آن )8791 , lanegeB( b x
      .ﺧﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ده ﮔﺮدﻳﺪ  اﺳﺘﻔﺎ3002 lecxE و 31 sspS ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ و رﺳﻢ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي -4
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎ -5
  . ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  tset-tواﻟﻴﺲ و آزﻣﻮن   –وﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل 
  .ﻔﺎده ﺷﺪ  اﺳﺘ)0991 , nocaT ( از ﻓﺮﻣﻮل niaG thgieW( )ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن=    وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن –   وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن /   وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن  x  001
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﻋﺪد 0002  و 0005ﺗﻌﺪاد در ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
    .ﻻرو اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻃﻮل و 74 ﺗﺎ 32 روز ﭘﺮورش ،  ﺑﻴﻦ 06ﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل اول ﭘﺲ از داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧ
 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻃﻮل و وزن 62 ﺗﺎ 8 روز ، ﺑﻴﻦ 54  ﮔﺮم  و در ﺳﺎل دوم ﭘﺲ از 23/5 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 51/38وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
    .  ﮔﺮم ﺑﻮد 21/62 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 11/44ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﻴﻦ  ( 58/2/02 ﺗﺎ 48/21/02)  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺳﺎل اولدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺣﺪ 
  6/84  و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 8/5 ﺗﺎ 4 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴﻦ71/87 و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 02 ﺗﺎ 61/58
    .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
اد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ/7 و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 71/6  ﺗﺎ 11/2درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ  ( 68/2/81 ﺗﺎ 68/1/4) در ﺳﺎل دوم 
   .در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  21  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم21/16  و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 71/8 ﺗﺎ 01/2اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴﻦ 
  
    (5831)آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﺳﺎل اول: ﺑﺨﺶ اول 
   آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻲ درﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم در ﺳﺎل اول -  ا
در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ (  روز 271)   ﻣﺎﻫﻪ 5/5ره ﭘﺮورش ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ دو
  ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر 462/74 ±  37/39 ﮔﺮم در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش  ﺑﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 23/5  ±  8/66ﻗﺪ از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 در  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ005) در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم  ﮔﺮم 951/51± 33/3و(  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر 002) اول 
   .در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش رﺳﻴﺪﻧﺪ ( ﻫﻜﺘﺎر 
 )L.F (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل .   ﮔﺮم ﺑﻮد 572 ﺗﺎ 011 ﮔﺮم و ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 274 ﺗﺎ 271ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول 
 )L.F ( ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل.  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 72/94 ± 2/63 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 23/71 ± 3/66اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 43 ﺗﺎ 42 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 73 و 72اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 .  )50/0< P(ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد
    









ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ









 وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ2 و 1ﻧﻤﻮدار 
 .   ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 




                
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 1ﻧﻤﻮدار 








    
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ : 2ر ﻧﻤﻮدا
    درﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
  
ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ %  59ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ  .  )50/0< P( اردك ﻣﺎﻫﻲ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)L.F (ﻃﻮل 
ﺑﺠﺰﻣﺎﻫﻬﺎي )  ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺑﻪ دو از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  )nacnuD (داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ 








ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ
م  (
ﮔﺮ
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اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . ﺪه ﺷﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫ( ﺳﻮم 
    . آﻣﺪه اﺳﺖ 2اول و ﺳﻮم در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول
  
  و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن  : 2 ﺟﺪول
  اول ﺑﺮرﺳﻲل و ﺳﻮم  در ﺳﺎل ﺗﻴﻤﺎر اور دﺎﻫﻲ ﻣاردك( ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ) 
 
  درﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮماردك ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ( ﺪ درﺻ)  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  tset - tآزﻣﻮن -2
 و ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم  344/68 ± 462/35ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎراول 
    . درﺻﺪ ﺑﻮد 712/59 ± 941/25
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم  % 59  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن   tset - tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  و ﺗﻴﻤﺎر اول از اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  )50/0< P( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ  )GW(وزن 
  . ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
  
   ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )GW(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن -3
ﻤﺎر اول و ﺳﻮم از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﺲ ، ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻴ وا–ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل 
     .  )50/0< P(، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وزن
ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر اول ،  ﺧﺮداد ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد ، 
 ﻣﻬﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ، ﺧﺮداد ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد ، ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ، ﺗﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ و ﻣﺮداد ﺑﺎ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﻬﺮ و ﺗﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ 




   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES
  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 
 51/38 ± 1/81 23/5 ± 8/66 51/38 ± 1/81 23/5 ± 8/66
 61/89 ±  0/87 83/16 ± 6/70 91/49 ± 1/14 46/16 ± 31/43 ﺧﺮداد
 02/75 ±  2/41 97/81 ± 03/72 32/67 ±1/3 321/7 ± 62/55 ﺗﻴﺮ
 32/98 ±  2/16 711/47 ± 43/93 62/79 ± 3/30 371/39 ± 15/29 ﻣﺮداد
 42/68 ±  2/48 721/1 ± 73/26 92/15 ± 3/2 502/37 ± 36/47 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 72/94 ±  2/63 951/51 ± 33/3 23/71 ± 3/66 462/74 ± 37/39 ﻣﻬﺮ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 23
ﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاﺳﺎس ﺗاردك ﻣﺎﻫﻲ در ( درﺻﺪ ) واﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ 3در ﺟﺪول 
  






    رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم -4
   ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ، 4 و 3ك ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن ارد
  .ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ 
 . (  3ﻧﻤﻮدار )      ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ b x a = Y در ﺗﻴﻤﺎر اول راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
 – kroF ( a = thgieW   (ﮔﺮم )وزن ﺑﺪن  =Y ،  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ = a  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )   ،  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  = x  ،   ﺷﻴﺐ ﺧﻂ = b
 b )htgneL
 thgieW = 0/861 )htgneL – kroF( 2/511  
 12=N  0/219  ،  = r  0/138،  =2R  ،  2/511  = b  ،  0/8610  = a
   (  . 4ﻧﻤﻮدار )      ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ b x a = Yدر ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
 thgieW = 0/8210 )htgneL – kroF( 2/741  





   ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر اول
 وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  زنو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
 81 /95 ± 5/786 39/82 ±  53/22 ﺧﺮداد
 531/80 ± 38/69 582/92 ± 24/68 ﺮﺗﻴ
 852/76 ± 48/51 964/90 ± 58/99 ﻣﺮداد
 013/65 ± 121/46 195/11 ± 761/2 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 663/58 ± 49/88 087/5 ± 061/47 ﻣﻬﺮ
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  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﺳﻮم : 4ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل اول  آﻣﺎر ﺗ-5
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول و ﺳﻮم 
  776/76± 522/32 و  ﺷﺎﻫﺪ 0841/4 ± 862/5 ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 6151/8 ± 262/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻮد 
 ﺗﺎ 589 ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم  5922 و 1001داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ( .  5ﻧﻤﻮدار ) ﮔﺮم ﺑﻮد 
  .  ﮔﺮم ﺑﻮد 6541 ﺗﺎ 543 و ﺷﺎﻫﺪ 0852
ﺑﻮد ،  ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ 2/2ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ 
  .  درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ داﺷﺖ 022ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم 




































 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 13/96 ±  3/45  و ﺷﺎﻫﺪ14/35 ± 2/64 ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 14/51 ± 2/42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول 
    .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد   34 ﺗﺎ 62 و ﺷﺎﻫﺪ 94 و 73 ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 74 ﺗﺎ 73داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﻤﺎر اول  ( . 6ﻧﻤﻮدار ) 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ   .  )50/0< P(را ﻧﺸﺎن داد ( ﺗﻴﻤﺎر اول ، ﺳﻮم و ﺷﺎﻫﺪ ) ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول و ﺳﻮم از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ،  ﻣﺸﺨﺺ 
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ و در ﻳﻚ ﮔﺮوه واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس 6 و5ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 







  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ : 5ﻧﻤﻮدار                                  





     




  ﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞﻣﻴﺎﻧﮕ : 6ﻧﻤﻮدار                                
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
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ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي %  59 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟـﻮد دارد  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ، )L.F (ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ، ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دو ﺑـﻪ دو از  . )50/0< P(
ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ( ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ) ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻫﺪ و ﻣﺮداد در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎ 
  .    آﻣﺪه اﺳﺖ4ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ( ﻣﺘﺮ 
  
  ﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن: 4ﺟﺪول 
  
  ﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل اول درﺗﻴ( آﻣﻮر )  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار-6
.  ﮔﺮم ﺑﻮد 4442 ﺗﺎ 377 و ﺷﺎﻫﺪ0472 ﺗﺎ 7101 ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 2592 ﺗﺎ 7211داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن وزن ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎر اول 
 8231/37 ± 383/54 و ﺷﺎﻫﺪ 5871/14 ± 844/4  ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم6581/8 ± 744/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول 
      ( . 7ﻧﻤﻮدار ) ﮔﺮم ﺑﻮد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 65 ﺗﺎ 52 و ﺷﺎﻫﺪ 95 ﺗﺎ 14 ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 95 و 53ﻧﻮﺳﺎن ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
    ( .8ﻧﻤﻮدار )  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 54/80 ± 4/29 و ﺷﺎﻫﺪ 94/37 ± 3/87 ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 94/68 ± 4/30ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎر اول 
ﺗﻴﻤﺎر اول ، ) ﻛﻪ ﺑﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد  )AVONA (آزﻣﻮن 
    . )50/0< P(ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد  ( ﺳﻮم و ﺷﺎﻫﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
   8 و7ﻧﻤﻮدارﻫﺎي .  وﺟﻮد دارد و از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اول و ﺳﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري
 ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر اول
 
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES
  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 
 41/26 ± 1/24 86/5 ± 81/84 41/26 ± 1/24 86/5 ± 81/84 41/26 ± 1/24 86/5 ± 81/84
 22/65 ± 2/72 092/88 ± 18/75 32/29 ± 2/39 253/90 ± 721/99 22/48 ± 1/43 013/39 ± 56/19 ﺧﺮداد
 62/1 ± 3/40 614 ± 341/71 03/45 ± 2/55 217/43 ± 591/98 92/9 ± 1/58 176/1 ± 521/99 ﺗﻴﺮ
 72/33 ± 3/25 254/1 ± 631/50 43 ± 2/72 039/30 ± 081/93 33/66 ± 1/29 319/2 ± 161/98 ﻣﺮداد
 92/5 ± 3/30 735/27 ± 671/13 73/8 ± 2/68 4521/9 ± 082/23 73/64 ± 2/22 1711/58 ± 212/67 ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 13/96 ± 3/45 776/76 ± 522/32 14/35 ± 2/64 0841/4 ± 862/5 14/51 ± 2/42 6151/8 ± 262/3 ﻣﻬﺮ





































ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 








  ﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻃﻲ ﻣﺮا : 7ﻧﻤﻮدار 











  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ : 8ﻧﻤﻮدار 
   درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
                       
ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻫﻬﺎ در ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎ%  59 در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  )AVONA(ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   . )50/0< P( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار)L.F (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل 
ﺑﺠﺰ ) ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺑﻪ دو از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺑﺠﺰ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل (  ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
73  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد ( ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪدر
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ 5ﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول  ﻣﺎﻫﻲ
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر(  ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و اﻧﺤ : 5ﺟﺪول  
  اول ﺑﺮرﺳﻲدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ( آﻣﻮر ) ﻋﻠﻔﺨﻮار 
 ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر اول
 
   ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
 ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  ﻣ± ES    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES
 12/4 ± 0/85 151 ± 01/74 12/4 ± 0/85 151 ± 01/74 12/4 ± 0/85 151 ± 01/74 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 23/81 ± 3/ 660 375/33 ± 161/74 33/78 ± 3/14 117/11 ± 091/85 53/71 ± 2/53 667/96 ± 761/2 ﺧﺮداد
 83/72 ± 2/39 159/32 ± 002/52 93/47 ± 3/34 5701/31 ± 672/8 93/92 ± 2/50 3201/96 ±681/33 ﺗﻴﺮ
 04/84  ± 2/19 2201/68 ± 632/26 44/10 ± 2/26 8141/5 ± 782/70 34/89 ± 2/68 2641/8 ± 062/17 ﻣﺮداد
 34/96 ± 3/5 3621 ± 213/55 74/19 ± 4/31 5271/48 ± 184/78 84/13 ± 4/41 9181/8 ± 824/46 ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  54/80 ± 4/29 8231/37 ± 383/54 94/37 ± 3/87 5871/4 ± 844/14 94/68 ± 4/30 6581/8 ± 744/2 ﻣﻬﺮ
  
  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل اول ( ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ )  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي -7
 04/11± 1/95 ﮔﺮم و 829/68 ± 89/77 ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر اول )L.F (ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن و ﻃﻮل 
 ﮔﺮم و 8901/56 ± 112/65 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 83/97 ±1/43 ﮔﺮم و938/67 ± 28/12 ﺳﻮم ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺗﻴﻤﺎر
   (  . 01 و 9ﻧﻤﻮدار )  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 14/98± 2/37
 6451 ﺗﺎ 435 و ﺷﺎﻫﺪ 2601 ﺗﺎ 086 ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 7611 و 556داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 43 -94 و ﺷﺎﻫﺪ 24 ﺗﺎ 63 ، ﺗﻴﻤﺎرﺳﻮم 34 ﺗﺎ 63اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول ﻧﻮﺳﺎن ﻃﻮل . ﮔﺮم ﺑﻮد 
آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  . )50/0< P(ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داد 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي 01 و 9ﻧﻤﻮدارﻫﺎي . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل اﺧﺘﻼف آﻣﺎري وﺟﻮد دارد































ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ
















  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ : 9ﻧﻤﻮدار 










  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ : 01ﻧﻤﻮدار 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
     
 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در % 59ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
        ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد داردﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣ
  ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺑﻪ دو از )nacnuD (ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﻜﻦ  . )50/0< P(
ﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ( ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ) ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  . اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ در ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ 6ﺟﺪول 
93  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر( ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن  : 6ﺟﺪول 
  اول ﺑﺮرﺳﻲدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ( ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ) ﻧﻘﺮه اي 
  
  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل اول ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ )  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه -8
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، 83/76 ±2/92 ﮔﺮم و 449/89 ±951/75 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر اول )L.F (ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن و ﻃﻮل 
 63/72± 0/728 ﮔﺮم و 967± 24/70 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺷﺎﻫﺪ 63/62 ± 1/303 ﮔﺮم و 477/24 ± 87/54ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
  ( .21 و 11ﻧﻤﻮدار ) ﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم  43 -94 ﮔﺮم و 366 -3671داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن و ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر اول 
    . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 43 -93 ﮔﺮم و 496 -359 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺷﺎﻫﺪ 43 -93 ﮔﺮم و 216 -559
ارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  . )50/0< P(ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داد 
 .  ﺟﻮد داردوزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  . )50/0< P( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد )L.F (وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل 
ﺨﺘﻠﻒ دو ﺑﻪ دو از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣ
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ در ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ 7ﺟﺪول 
  
 ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر اول
 
   ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES
 02/97 ± 1/32  031 ± 72/96 02/97 ± 1/32 02/97 ± 1/32 02/97 ± 1/32  031 ± 72/96 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 72/59 ± 2/4 963/8 ± 801/48 72/27 ± 2/97 633/75 ± 311/54 82/89 ± 2/3 693/6 ± 211/24 ﺧﺮداد
 43/97 ± 2/767 036/31 ± 371/86 13/68 ± 2/97 305/65 ± 831/28 33/66 ± 2/71 665/31 ± 711/58 ﺗﻴﺮ
 63/74 ± 2/271 237/92 ± 721/71 43/51 ± 2/83 106/42 ± 021/92 53/42 ± 2/32 466/21 ± 711/53 ﻣﺮداد
 04/31 ± 3/934 069/2 ± 542/53 43/83 ± 2/36 716/88 ± 071/93 73/54 ± 3/11 087/9 ± 751/37 ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 14/98 ± 2/37 8901/56 ± 112/65 83/97 ± 1/43 938/67 ± 28/12 04/11 ± 1/95 829/68 ± 89/77 ﻣﻬﺮ











ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ


















   ﻣﺮاﺣﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻃﻲ : 11ﻧﻤﻮدار 









  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 21ﻧﻤﻮدار 
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ
  
  ﻛﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪه ﻫﻲﻣﺎ( ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن  : 7ﺟﺪول 
  اول ﺑﺮرﺳﻲدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ) 
  
 ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺗﻴﻤﺎر اول
 
   ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES
 71/89 ± 1/30 29/7 ±61/10 71/89 ±1/30 29/7 ±61/10 71/89 ± 1/30 29/7 ±61/10 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 32/76 ± 2/450 642/35 ± 03/65 42/92 ± 0/98 772/87 ± 53/98 62/22 ± 1/73 163/20 ± 55/76 ﺧﺮداد
 03/52 ± 1/24 154/38 ± 94/75 03/6 ± 1/60 864/9 ± 83/5 23/53 ± 1/88 965/35 ± 98/67 ﺗﻴﺮ
 33/70 ± 1/533 095/3 ± 56/71 13/8 ± 0/98 745/47 ± 35/91 53/24 ± 3/40 137/79 ±81/30 ﻣﺮداد
 43/57  ±0/169 086/70 ± 35/80 43/87 ± 1/71 696 ± 49/25 73/25 ± 3/33 368/67 ±512/84 ﺷﻬﺮﻳﻮر 












ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ
م  (
ﮔﺮ







































اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ 41 و31ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﻤﻮدار 
  






  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش : 31ﻧﻤﻮدار 
  درﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
  








  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ  ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش : 41ﻧﻤﻮدار
    درﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﻛﺸﺖ ﺗﻮام در ﺳﺎل اول 
ﻋﺪد   005) درﺻﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 34/57(  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر 002)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول 
اﺳﺘﺨﺮ  ) 81/57ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻘﺎء اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ .  درﺻﺪ ﺑﻮد 04( اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر 
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر . ﺑﻮد  ( 8اﺳﺘﺨﺮ)  درﺻﺪ 57و  ( 6اﺳﺘﺨﺮ ) 02و ﺗﻴﻤﺎرﺳﻮم  ( 4اﺳﺘﺨﺮ)  درﺻﺪ 86/57و  ( 5
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 24
درﺻﺪ ﺑﻘﺎء اردك ﻣﺎﻫﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ  .   ﺑﻮد79/20 و ﺷﺎﻫﺪ 001 ، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 79/16درﺗﻴﻤﺎر اول 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ 8ﺣﺴﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
  






  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺎل اول 
 51/52) در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7/23ﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/90ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر اول و (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر31/64)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/32ﺑﻮد ﻛﻪ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر
    .ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 71/40) 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣﺪ 148/27در ﺗﻴﻤﺎر اول( ﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷ) ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 8343/66) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 528/81، ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 7053/85) ﺳﻄﺢ 
      ( . 9ﺟﺪول ) ﺑﻮد (   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 2323/40)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ577/96و ﺷﺎﻫﺪ ( ﻫﻜﺘﺎر 
  
   ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن : 9ﺟﺪول 
    (  5831) اول  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) ﻫﻜﺘﺎر 
     
  
                  ﺗﻴﻤــــﺎر  







  -  04  34/57  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  79/20  001  79/16  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  59/32  78/3  97/63  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
  69/23  69/69  69/23  ﻘﺮه اي ﻛﭙﻮر ﻧ
  001  001  001  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ          
               













ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
 ﻄﺢﺳواﺣﺪ 
ﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮ
  ﻜﺘﺎرﻫدر 
 2323/40 577/96 68 331/89 65/1 504/1 49/5 - ﺷﺎﻫﺪ
 7053/85 148/27 71/8 661/83 37/1 743/2 432/10 3/32 اول
 8343/66 528/81 22/31 671/69 26/66 513 442/43 4/90 ﺳﻮم
34  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
 ﻧﻘﺶ اردك ﻣﺎﻫﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ درﺳﺎل اول 
ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻮد ، اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ) آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪف ( وزن ﻛﻞ ) را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ اﮔﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس
 و 572/45در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم ( ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺖ ، 6/4 و 8/35 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 602/26
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،  اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .   درﺻﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ 7/64
آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪف در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم (  زن ﻛﻞ و) ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس
 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 61/34 و 91/54  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 174/59  و 855/78ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
ﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف  درﺻﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗ71/49ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺖ ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺖ و اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻋﻠﻔﺨﻮار ، ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه ) 
  .اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮد 
  (6831)آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ درﺳﺎل دوم: ﺑﺨﺶ دوم 
   ﭼﻬﺎرم  در ﺳﺎل دوم     آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻲ درﺗﻴﻤﺎر دوم و-1
      ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي وزن و ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎردوم  و ﭼﻬﺎرم ﻣﺸﺨﺺ 
. در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ (  11/44  ±  1/51)و ﻃﻮل  ( 21/72  ±   5/38) ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﻪ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓ
   .    )50/0< P(ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  5/38اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ از وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن (   روز 081)  ﻣﺎﻫﻪ 6در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش 
 ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در 053) ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر دوم   572/57 ± 401/81 ﮔﺮم در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش  ﺑﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ21/72 ±
. در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش رﺳﻴﺪﻧﺪ (  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر 056) ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم    562/91± 98/42و ( ﻫﻜﺘﺎر 
    . ﮔﺮم ﺑﻮد 628 ﺗﺎ 071 ﮔﺮم و ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  436 ﺗﺎ 241ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دوم 



















 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 03/82 ± 2/87 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم03/56 ± 3/28 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دوم )L.F (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 74 ﺗﺎ 62 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 24 و 52 اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )L.F (ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل . ﺑﻮد 
ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل   ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎ tset -tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 
       .  )50/0< P(اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ، ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ را 61 و 51ﻧﻤﻮدار 




          
  
  
            
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ :  51ﻧﻤﻮدار 
     درﺗﻴﻤﺎردوم و ﭼﻬﺎرم در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ
  
  





  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 61ﻧﻤﻮدار 
















54  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ %  59ﺑﻪ آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن      ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ  .  )50/0< P( اردك ﻣﺎﻫﻲ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)L.F (ﻃﻮل 
ﺑﺠﺰﻣﺎﻫﻬﺎي )  از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎردوم و ﭼﻬﺎرم  دو ﺑﻪ دو )nacnuD (داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ 
( ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد  در ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل( ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن 
اردك ﻣﺎﻫﻲ در ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارآﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  
    .  آﻣﺪه اﺳﺖ 01 ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم در ﺳﺎل دوم
  
   ﻣﺎﻫﻲاردك( ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن : 01ﺟﺪول
   دوم ﺑﺮرﺳﻲ  در ﺳﺎلﭼﻬﺎرم و دوم ﺗﻴﻤﺎررد
                       
 
  اردك ﻣﺎﻫﻲ درﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ( درﺻﺪ ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  tset - t آزﻣﻮن-2
   درﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم 
 و ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  498/17 ± 7401/1آﻣﺪه ،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎردوم ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ 
    . درﺻﺪ ﺑﻮد 867/6 ±239/50
ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  % 59  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن   tset - t ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 








 ل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮ± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES
   اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 
 11/44 ± 1/51 21/72 ±  5/38 11/44 ± 1/51  21/72 ±  5/38
 21/87 ± 1/20 41/28 ± 2/24 31/43 ± 1/29 02/22 ± 8/7 ﺧﺮداد
 31/49 ± 0/95 81/25 ± 3/44 61/11 ± 3/88 73 ± 23/60 ﺗﻴﺮ
 61/33 ± 3/94 73/18 ± 23/28 71/9 ± 3/9 84/75 ± 53/2 ﻣﺮداد
 62/16 ± 3/20 281/64 ± 26/9 72/53 ± 4/90 102/25 ± 88/90 ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 03/82 ± 2/87 562/91 ± 98/42 03/56 ± 3/28 572/57 ± 401/81 آﺑﺎن 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 64
   ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )GW(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن -3
 واﻟﻴﺲ ، ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ –ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل 
   .  )50/0< P(وزن ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ در ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎنﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
      .ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد  از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﺧﺘﻼف آﻣﺎري  داﺷﺘﻨﺪ 
ﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاﺳﺎس ﺗاردك ﻣﺎﻫﻲ در ( درﺻﺪ ) ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  اﻓﺰاﻳﺶ وزن و اﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ 11در ﺟﺪول  ﭼﻬﺎرم و دوم
  






    رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم-4
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 81 و 71 وزن ﺑﺪن اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 . (   71ﻧﻤﻮدار )      ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ b x a = Yدر ﺗﻴﻤﺎر دوم راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ . ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ  
  (ﮔﺮم )وزن ﺑﺪن  =Y ،  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ = a  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )   ،  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  = x  ،   ﺷﻴﺐ ﺧﻂ = b
 b )htgneL – kroF ( a = thgieW
 thgieW = 0/920 )htgneL – kroF( 2/866
  35   =N  0/89  ،  = r  0/169،  =2R  ،  2/866  = b  ،  0/920  = a
   (  . 81ﻧﻤﻮدار )      ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ b x a = Yدر ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
 thgieW = 0/710 )htgneL – kroF( 2/728
  46   =N   ،    0/29  = r  0/358،   =2R  2/728،     = b  0 /710،   = a
 
   ﭼﻬﺎرمﺗﻴﻤﺎر  دومﺗﻴﻤﺎر 
 وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  زنو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
 02/19 ±  1/65 46/39 ±  96/39 ﺧﺮداد
 15/60 ±  6/4 112/66 ±  092/40 ﺗﻴﺮ
 491/20 ±  311/87 882/43 ±  003/33 ﻣﺮداد
 3931/62 ± 723/69 9351/49 ±  236/94 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 3812/36 ±  515/43 8632/7  ± 369/3 آﺑﺎن
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 رمﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎ : 81ﻧﻤﻮدار 
  
   آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل دوم -5
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم وﭼﻬﺎرم 
 و  569/81 ± 212/3ﺎر ﭼﻬﺎرم  ، ﺗﻴﻤ1201/49 ± 832/86ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دوم . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 
 و 546داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ( .  91ﻧﻤﻮدار )   ﮔﺮم ﺑﻮد 815/36 ± 071/94ﺷﺎﻫﺪ 
  .  ﮔﺮم ﺑﻮد 0511 ﺗﺎ 852 و ﺷﺎﻫﺪ 1781 ﺗﺎ 007 ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  2881
 ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ 1/29ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ 
  .  درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ داﺷﺖ 191ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 84
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 92/53 ±  3/72  و ﺷﺎﻫﺪ53/9 ± 2/87 ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 63/34 ± 2/96ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دوم 
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  04 ﺗﺎ 22 و ﺷﺎﻫﺪ 54 و 13 ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم54 ﺗﺎ 03ﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دوم داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻃﻮل ﻣ ( . 02ﻧﻤﻮدار) 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل 
       . )50/0< P(را ﻧﺸﺎن داد ( ﺗﻴﻤﺎر دوم ، ﭼﻬﺎرم و ﺷﺎﻫﺪ ) ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم و ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴ
    .در ﻳﻚ ﮔﺮوه واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ   ﻃﻮل ،  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ وﭼﻬﺎرم از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
را ﺑﺮاﺳﺎس زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 02 و91ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
    .ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
   
  




  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 91ﻧﻤﻮدار
  ﺪرﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻴ
  
  




  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 02ﻧﻤﻮدار
  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
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ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در %  59   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري )L.F (ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ  ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺑﻪ  . )50/0< P(وﺟﻮد دارد 
ﺑﺠﺰ ﻣﺮداد ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ( ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ) دو از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴ. ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﺧﺘﻼف ( و ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
    . آﻣﺪه اﺳﺖ 21ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل دوم  ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) 
    
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن  : 21ﺟﺪول 
 دوم ﺑﺮرﺳﻲدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
  
  م  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل دو( آﻣﻮر )  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار-6
 ﮔﺮم 5581 ﺗﺎ 026 و ﺷﺎﻫﺪ 3971 ﺗﺎ 546 ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 0151 ﺗﺎ 585داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن وزن ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دوم 
 و ﺷﺎﻫﺪ 9111/38± 742/77 ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 789/65 ± 832/73ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دوم . ﺑﻮد 
    ( .12ﻧﻤﻮدار)  ﮔﺮم ﺑﻮد 5311/26 ± 352/47
   و ﺷﺎﻫﺪ 94 ﺗﺎ 43 ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 64 و 33ر در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﺳﺎن ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮ
 و 14/94 ± 2/79 ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 93/28 ± 3/52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دوم .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد94 ﺗﺎ 43
   ( . 22ﻧﻤﻮدار )  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 14/89 ± 3/13ﺷﺎﻫﺪ 
ﺗﻴﻤﺎر دوم ، ) ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ وزن و ﻫ )AVONA (آزﻣﻮن 
    . )50/0< P(ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد  ( ﭼﻬﺎرم و ﺷﺎﻫﺪ 
 ﭼﻬﺎرمﺗﻴﻤﺎر  دومﺗﻴﻤﺎر
 
 ﺳﺎلﻣﺎﻫﻬﺎي  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES
  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 
 31/10 ±0/79 55/76 ± 41/87  31/10 ±0/79 55/76 ± 41/87 31/10 ± 0/79 55/76 ± 41/87
 02/86 ± 2/66 112/51 ± 96/60 12/66 ± 2 052/37 ± 96/53 22/28 ± 1/77 982/66 ± 45/46 ﺧﺮداد
 22/96 ±3/77 682/69 ± 921/77 62/90 ± 2/43 304/90 ±201/72 62/22 ±2/41 924/85 ±601/94 ﺗﻴﺮ
 42/97 ± 3/98 933/31 ±031/77 03/80 ±2/21 406/31 ± 48/84 03/95 ± 2/35 746/44 ±561/60 ﻣﺮداد
 52/90 ± 2/42 304/35 ± 09/04 23/73 ± 1/12 087/44 ± 08/99 23/63 ± 1/95 518/98 ± 801/15 ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 92/53 ± 3/72 815/36 ± 071/94 53/9 ± 2/87 569/81 ± 212/3 63/34 ± 2/96 1201/49 ± 832/86 ﻣﻬﺮ




































ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي . د و از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﻬﺎرم و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دار
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 22 و12







  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 12ﻧﻤﻮدار 











  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 22ﻧﻤﻮدار 
    در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
  
ﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در %  59 در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  )AVONA(ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   . )50/0< P(  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد )L.F (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل 
  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺑﻪ دو از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
15  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . آﻣﺎري وﺟﻮد دارد  داراﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( ﺑﺠﺰ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﺮداد در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ در ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )   و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) 
    . آﻣﺪه اﺳﺖ 31ﺟﺪول 
  (ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن  : 31ﺟﺪول 
  دوم ﺑﺮرﺳﻲي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ( آﻣﻮر ) ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  ﻣﺎﻫﻲ
  
  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل دوم ( ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ )  ﻧﻘﺮه اي  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر-7
 93/96± 1/89 ﮔﺮم و 169/36 ± 931/48 ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر دوم )L.F (ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن و ﻃﻮل 
 ﮔﺮم و 1111/21 ± 141/20و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 93/58 ±1/22 ﮔﺮم و269/20 ± 67/54ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 
     (  .42 و 32ﻧﻤﻮدار )  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 14/64 ± 2/50
 ﮔﺮم 2241 ﺗﺎ 167 و ﺷﺎﻫﺪ 0911 ﺗﺎ 018 ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 2921 و 007داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
    .ﻮد ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑ73 -64 و ﺷﺎﻫﺪ 34 ﺗﺎ 83  ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 44 ﺗﺎ 43ﻧﻮﺳﺎن ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دوم . ﺑﻮد 
آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم از  . )50/0<P(ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داد 
 32ﻧﻤﻮدارﻫﺎي . ﮕﻴﻦ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل اﺧﺘﻼف آﻣﺎري دارد واز ﻣﻴﺎﻧ




 ﭼﻬﺎرمﺗﻴﻤﺎر  دومﺗﻴﻤﺎر 
 
   ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES
 81/33 ± 3/45 901/34 ± 56/63 81/33 ± 3/55 901/34 ± 56/63 81/33 ± 3/55 901/34 ± 56/63 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 22/51 ± 2/54 812/80 ± 36/5 32/48 ±2/42 552/36 ± 95/29 32/8 ± 1/47 042/27 ± 54/28 ﺧﺮداد
 62/48 ± 4/11 933/65 ± 461/24 82/38 ± 3/42 334/19 ± 831/55 82/11 ± 2/54 083/19 ± 79/96 ﺗﻴﺮ
 53/30 ± 2/81 396/52 ± 621/37 33/64 ± 3/82 306/54 ± 461/85 23/71 ± 2/15 045 ± 521/89 ﻣﺮداد
 53/75 ± 1/87 887/34 ± 111/82 53/94 ± 2/32 127 ± 111/62 33/88 ± 1/98 456/2 ± 98/33 ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 14/89 ± 3/13 5311/26 ± 352/47 14/94 ± 2/79 9111/38 ± 742/77 93/28 ± 3/52 789/65 ± 832/63  آﺑﺎن












































  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 32ﻧﻤﻮدار 












  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 42ﻧﻤﻮدار 
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ
 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در % 59ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 . )50/0< P(ﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺑﻪ دو از ﻧﻈﺮ)nacnuD (اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﻜﻦ ﺑﺮ
( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . وزن  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ 41ﻴﺘﻮﻓﺎگ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول ﻓ ﻫﻲﻣﺎ
  
35  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ( ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن  : 41ﺟﺪول 
  دوم ﺑﺮرﺳﻲدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ( ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ) 
  
  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل دوم  ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ )  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه -8
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، 44/27 ±2/93 ﮔﺮم و 7251/28 ±142/27ه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر دوم  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪ)L.F (ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن و ﻃﻮل 
 24/24± 1/7 ﮔﺮم و 8431/44± 924/26و ﺷﺎﻫﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 54/47 ± 1/95 ﮔﺮم و 3261/35 ± 541/92ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 
    ( .62 و52ﻧﻤﻮدار ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم   73 -05 ﮔﺮم و 268 -4202داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن و ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر دوم 
    . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 93 -64 ﮔﺮم و 5101 -0561 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺷﺎﻫﺪ 14 -94 ﮔﺮم و 5711 -8391
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ  . )50/0< P(ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داد 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 62 و 52ﻧﻤﻮدارﻫﺎي . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد







 ﭼﻬﺎرمﺗﻴﻤﺎر  دومﺗﻴﻤﺎر 
 
   ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES
 81/88 ± 0/79  101/6 ± 21/81 81/88 ± 0/79  101/6 ± 21/81  81/88 ± 0/79  101/6 ± 21/81  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 22/42 ± 0/78 371/33 ± 12/33 42/80 ± 1/79 432/8 ± 16/86 32/76 ± 2/20 512/44 ± 45/95 ﺧﺮداد
 72/35 ± 2/15 613/26 ± 68/96 82/4 ± 1/75 243/6 ± 54/36 82/63  ±1/6 443/28 ± 15/59 ﺗﻴﺮ
 23/96 ± 1/26 355/57 ± 27/28 23/37 ± 2/87 545/97 ± 801/54 33/86 ± 1/39 385/33 ± 19/74 ﻣﺮداد
 43/99 ±1/46 946 ± 89/55 43/47 ± 1/83 436/87 ± 66/34 53/22 ± 1/85 656/33 ± 77/14 ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 14/64 ± 2/50 1111/21 ±141/20 93/58 ± 1/22 269/20 ± 67/54 93/96 ± 1/89 169/36 ± 931/48 آﺑﺎن 












































  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 52دار ﻧﻤﻮ










  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ : 62ﻧﻤﻮدار 
   درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
  
ﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮ
ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  . )50/0< P( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد )L.F (وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل 
ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻬﺎي ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺑﻪ دو از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه (  ﺑﺠﺰ ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ( ﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺷﻬﺮﻳﻮر و آﺑﺎن ﻣ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﺎل اول دوم ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . ﺷﺪ 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 51در ﺟﺪول 
  


















  (ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ (  ﮔﺮم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن  : 51ﺟﺪول 
   دوم ﺑﺮرﺳﻲدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل( ﺑﻴﮕﻬﺪ ) ﻛﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪه  ﻣﺎﻫﻲ
  
اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 







  وره ﭘﺮورشﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺘﻬﺎي د : 72ﻧﻤﻮدار 
   درﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ







  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ  ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در : 82ﻧﻤﻮدار
    درﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 
 ﭼﻬﺎرمﺗﻴﻤﺎر  دومﺗﻴﻤﺎر 
 
   ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل± ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل±ES   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن± ES
 12/37 ± 1/90 281/5 ± 62/56  12/37 ± 1/90 281/5 ± 62/56 12/37 ± 1/90 281/5 ± 62/56 ﻳﺒﻬﺸﺖارد
 82/6 ± 4/76 154/29 ±471/10 23/39 ± 3/24 206/1 ± 321/79 13/62 ± 4/14 155/4 ± 661/63 ﺧﺮداد
 63/61 ± 1/68 587/97 ± 421/42 63/64 ± 2/33 009/6 ± 19/94 63/44 ± 1/53 568/24 ± 901/4 ﺗﻴﺮ
 04/5 ± 2/32 1211/7 ± 971/67 14/98 ± 1/92 1521/72 ± 79/5 04/39 ±2/94 5511/79 ± 802/40 ﻣﺮداد
 24/1 ± 1/38 0421/2 ± 081/41 34/51 ± 1/60 9631/78 ± 69/3 24/73 ±1/23 1621/85 ±111/20 ﺷﻬﺮﻳﻮر 
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  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام در ﺳﺎل دوم                
 ﻋﺪد 056) ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم     و55/2(  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر 053) ﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دوم درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اردك ﻣﺎﻫ
و  ( 3اﺳﺘﺨﺮ  ) 13/52ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻘﺎء اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ .   ﺑﻮد 53/55( اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر 
رﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر د. ﺑﻮد  ( 7اﺳﺘﺨﺮ) درﺻﺪ 54و  ( 8اﺳﺘﺨﺮ ) 02و ﺗﻴﻤﺎرﭼﻬﺎرم  ( 5اﺳﺘﺨﺮ)  درﺻﺪ 18/52
     98/88 ، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 79/16درﺗﻴﻤﺎر دوم 
 61درﺻﺪ ﺑﻘﺎء اردك ﻣﺎﻫﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول .   ﺑﻮد 59/38و ﺷﺎﻫﺪ 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 
  
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ :  61ﺟﺪول 
  ﻲﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳ   در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در





  اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺎل دوم    ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ 
   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 82/13ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر65/52)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 31/5ﺑﻮد ﻛﻪ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر85/89) در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
  . ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 16/7 ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 41/18دوم و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣﺪ 468/86در ﺗﻴﻤﺎر دوم ( اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ) ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2563/1) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  678/5، ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 2063/38) ﺳﻄﺢ 
     ( .71ﺟﺪول ) ﺑﻮد (   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 1353/54)    ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 748/55و ﺷﺎﻫﺪ ( درﻫﻜﺘﺎر 
  
  
            ﺗﻴﻤــــــ ــﺎر  







  -  53/55  55/2  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  59/38  98/88  79/16  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  99/2  69/28  28/35  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
  001  001  001  ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي 
  001  001  001  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  
75  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻫﻜﺘﺎر : 71ﺟﺪول 
   (6831) دوم  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 
  
 ﻧﻘﺶ اردك ﻣﺎﻫﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ درﺳﺎل دوم 
اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ اﮔﺮ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻈﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ) آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪف (  وزن ﻛﻞ ) ﺑﻴﻮﻣﺎس
 درﺻﺪ 3/14 و 2/20 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 021/36 و 17/83ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺖ ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .  ﺻﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ   در2/17ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،  اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪف در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم  ( وزن ﻛﻞ ) ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس
 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 5/71 و 2/66 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 861/69  و 78/22ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف  درﺻﺪ در3/19ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان داﺷﺖ ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ اردك 
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺖ و اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻋﻠﻔﺨﻮار ، ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻛﭙﻮر) 
    .اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮد 
 
(  5831) ﺎل اول ﻃﻲ ﺳن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎ: ﺑﺨﺶ ﺳﻮم 
  ﺑﺮرﺳﻲ( 6831)و دوم 
  ( ﻏﻴﺮ ﻫﺪف )   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ -1
ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ )   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 51  در ﻃﻲ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺟﻤﻌﺎٌ ﺗﻌﺪاد 
   در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮده ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ رﻳﺰﺟﺜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ





















 1353/54 748/55 14/5 22 231/6 001/7 184/1 96/76 - ﺷﺎﻫﺪ
 2063/38 468/86 05/2 9/5 301/5 021/7 604/80 161/2 31/5 دوم
 2563/80 678/5 74/1 4/8 831/61 231/53 304/83 531/9 41/18 ﭼﻬﺎرم
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ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ( اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﺑﻮده ﻛﻪ (eadiiboG) و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن (eadiiliceoP) ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن (eaditiboC) ، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎردار (eadinirpyC)
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ (   درﺻﺪ08ﺟﻤﻌﺎ )  ﮔﻮﻧﻪ 21 ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده
از (  درﺻﺪ 66/76) ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 01از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻌﺪاد . ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام داراي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ 
 اﻳﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر (  citoxE)از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ (  درﺻﺪ 33/33)  ﮔﻮﻧﻪ 5ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و 
ﺟﺪول ) ﻋﻤﺪي و ﻳﺎ اﺗﻔﺎﻗﻲ وارد ﻛﺸﻮر و ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ورودي آﺑﻬﺎ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل دوم ﮔﻮﻧﻪ 41در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻌﺪاد  ( . 81
 ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ آن از ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ دوره
    .  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﺧﻮدداري ﮔﺮدﻳﺪ 
  اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻮام : 81ﺟﺪول   














 ردﻳﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻨﺸﺎ زﻳﺴﺘﻲ
 1 eadinirpyC sunrubla  sunrublA وارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻣﺮ ﺑﻮﻣﻲ
 2 " ippilif sunrublA ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا ﺑﻮﻣﻲ
  3 " sutatcnupib sedionrublA  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻮﻣﻲ
  4 " otipac subraB  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﻮﻣﻲ
  5 " ateopac ateopaC  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮﻣﻲ
  6 " sutarua suissaraC (ﻛﺎراس)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
  7 " oiprac sunirpyC  (ﭘﺮورﺷﻲ)ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ   ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
  8 " sulucsicuel retlucimeH ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
  9 " sulahpec sucsicueL ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻮﻣﻲ
  01 " avrap arobsaroduesP (ﭘﺎروا)ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ  ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ
  11 " suecires suedohR ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻔﺬﻟﻮﻟﻪ اي ﺑﻮﻣﻲ
  21 " mutuk iisirf sulituR ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﻣﻲ
  31 eaditiboC aineat sitiboC رﻗﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار ﺑﻮﻣﻲ
  41 eadiiliceoP ikoorbloh aisubmaG (ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ)ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ
  51 eadiiboG segralahpec suibogoeN ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮﻣﻲ
95  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
  ﻛﻢ ﻋﺪدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﺎل اول و  دوم  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺮا-2
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﺪدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ در 
، (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر19853ﺑﺎ ) ، ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ(  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر10625ﺑﺎ ) اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ 
(  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر56621ﺑﺎ ) و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻛﺎراس  (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر15641ﺑﺎ ) ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 332921ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي را دارا ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر52431ﺟﻤﻌﺎ )ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر اول ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ و ا
ﺑﺎ  ) ، آﻣﻮرﻧﻤﺎ (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر93761ﺑﺎ ) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ (  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر002ﺗﺮاﻛﻢ ) 
 ﻋﺪد در 1171ﺑﺎ ) و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (  ﻋﺪد درﻫﻜﺘﺎر9993ﺑﺎ ) ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر2074
   .   ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎر اول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 02603درﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ( ﻫﻜﺘﺎر
، (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر2539ﺑﺎ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ(  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر005ﺗﺮاﻛﻢ )در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
 ﻋﺪد 8703ﺑﺎ  ) ﻣﻮرﻧﻤﺎ و آ(  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر2893ﺑﺎ ) ، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر9918ﺑﺎ ) ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ 
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻫﻜﺘﺎر 77482ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ودر ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ( در ﻫﻜﺘﺎر
     ( .  91ﺟﺪول )در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺮه اي ﻳﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﻘ،(  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر6605ﺑﺎ  ) در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ 
 ﻋﺪد در 0231ﺑﺎ ) و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر1041ﺑﺎ )، ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر3471ﺑﺎ ) ﻛﺎراس 
 80421ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي را دارا ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر3012ﺟﻤﻌﺎ ) ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻫﻜﺘﺎر
ﺗﺮاﻛﻢ ) وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺎ )، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر6343ﺑﺎ ) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر053
(  در ﻫﻜﺘﺎر ﻋﺪد843ﺑﺎ ) و آﻣﻮرﻧﻤﺎ (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر316ﺑﺎ ) ، ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻛﺎراس(  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر908
    . ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 7045ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و درﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
(  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر0421ﺑﺎ ) ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر056ﺗﺮاﻛﻢ ) در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ (  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر714 ﺑﺎ)و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ(  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر266ﺑﺎ )، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
   ( .  91ﺟﺪول )  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 7662داده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 06
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎردرﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻏﻴﺮ ﻫﺪف)ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  : 91ﺟﺪول 
  
  اول و  دوم ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ  وزﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر در ﺳﺎل  -3
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮاﻛﻢ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل 
، (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر18/6ﺑﺎ  )5831، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر291/8ﺑﺎ ) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ 
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر73/2ﺑﺎ )  و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر73/8ﺑﺎ ) ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
    .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
 و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ853/8ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر91/5ﺑﺎ ) اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮرﻧﻤﺎ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 8/9ﺑﺎ ) و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر21/3ﺑﺎ ) ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر41/3ﺑﺎ  ) 
در .   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻮد 47/2ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ( در ﻫﻜﺘﺎر
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 41/2ﺑﺎ )، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر83/2ﺑﺎ )  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر8/2ﺑﺎ ) و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر21/7ﺑﺎ ) و آﻣﻮرﻧﻤﺎ ( در ﻫﻜﺘﺎر
  ر ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم د29/2ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان 
  6831ﺷﺎﻫﺪ   4ﺗﻴﻤﺎر   2ﺗﻴﻤﺎر   5831ﺷﺎﻫﺪ   3ﺗﻴﻤﺎر   1ﺗﻴﻤﺎر   ﻧﺎم  ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
  677  0421  908  15641  2893  9993 ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  1
  0  0  0  255  0  0 ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا  2
  0  0  0  0  0  0  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ  3
  0  0  0  0  62  94 ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  4
  701  0  0  0  0  662  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  5
  3471  681  316  56621  36  407 (ﻛﺎراس)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض  6
  51  0  0  0  0  0  (ﭘﺮورﺷﻲ)ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  7
  1041  721  311  19853  2539  984 ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ  8
  0  0  01  0  44  0 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي  9
  6605  714  843  10625  8703  2074 (ﭘﺎروا)ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ   01
  874  92  93  0  65  0 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻔﺬﻟﻮﻟﻪ اي  11
  0231  266  6343  0  4411  1171 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر  21
  342  0  0  0  425  6571 رﻗﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار  31
  6021  5  93  61721  9918  93761 (ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ) ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻲ   41
  55  0  0  651  9002  502 ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﻗﻔﻘﺎز  51
  80421  7662  7045  332921  77482  02603  ﺟﻤﻊ
16  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
     (.02ﺟﺪول) ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ 
، ﻣﺎﻫﻲ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر24/3ﺑﺎ  )  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﻘﺮه اي ﻳﺎ ﻛﺎراس  6831در ﺳﺎل 
ده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮ(  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر01/1ﺑﺎ ) و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر91ﺑﺎ ) ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ 
  .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰي را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ 78/8 ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﻘﺮه اي  ﻳﺎ (  ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر053ﺗﺮاﻛﻢ ) ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر دوم 
           و ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر6/9ﺑﺎ )، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ(  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر23/1ﺑﺎ ) ﻛﺎراس 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 54/7ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر3/2ﺑﺎ ) 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 31/7ﺑﺎ )ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ( ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﻋﺪد اردك 056ﺗﺮاﻛﻢ ) در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم . دوم ﺑﻮد 
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر4/7ﺑﺎ ) و ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( ﻫﻜﺘﺎر
    ( .02ﺟﺪول )   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  ﺑﻮده اﺳﺖ 32/4ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان 
  
  ﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒوزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ازاي ﻛﻴﻠ : 02ﺟﺪول 
  
  6831ﺷﺎﻫﺪ   4ﺗﻴﻤﺎر   2ﺗﻴﻤﺎر   5831ﺷﺎﻫﺪ   3ﺗﻴﻤﺎر   1ﺗﻴﻤﺎر   ﻧﺎم  ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
  3/10  4/76  3/22  73/28  41/02  41/52 ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  1
  0/00  0/00  0/00  4/52  0/00  0/00 ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮرا  2
  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ  3
  0/00  0/00  0/00  0/00  0/03  0/84 ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  4
  7/32  0/00  0/00  0/00  0/00  2/03  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  5
  24/13  31/27  23/60  18/95  0/08  8/68 (ﻛﺎراس)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض  6
  0/77  0/00  0/00  0/00  0/00  0/00  (ﭘﺮورﺷﻲ)ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  7
  81/99  1/78  1/18  291/38  83/02  4/45 ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ  8
  0/00  0/00  0/20  0/00  0/01  0/00 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي  9
  01/50  1/66  1/86  73/42  21/07  91/74 (ﭘﺎروا)ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ   01
  1/39  0/80  0/50  0/00  0/01  0/00 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻔﺬﻟﻮﻟﻪ اي  11
  2/22  1/93  6/78  0/00  8/02  21/82 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر  21
  0/43  0/00  0/00  0/00  1/04  4/37 رﻗﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار  31
  0/74  0/00  0/10  4/63  2/09  5/09 (ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ) ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻲ   41
  0/44  0/00  0/00  0/66  31/03  1/53 ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﻗﻔﻘﺎز  51
  78/8  32/4  54/7  853/8  29/2  47/2  ﺟﻤﻊ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 26
ﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﭼﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻪ ﺑ
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ) ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺖ ، ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﻮدش 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ .   و ﺷﺎﻫﺪ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ (اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ ) ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ودر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 332921ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  ( 5831) 
 ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ  94592( ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم 
  .  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 77/31 ﺑﺮاﺑﺮﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4/73ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 80421ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  ( 6831) در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي7304( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم ) ﺗﻴﻤﺎر 
  .  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 76/64 ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3/70داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و در 853/8 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 5831ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس 38/2( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم ) اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
  . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 67/18 ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان4/13اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و در 78/8 ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 6831در ﺳﺎل 
 ﺷﺪ ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 43/55( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم ) اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
    . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 06/6 ﺑﺮاﺑﺮ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2/45ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ از ﺑﭽﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
و   ( muyhcarborcaM )و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ( ﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ ، آﻣﻮرﻧﻤ) 
  . ﻧﻴﺰ ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
 
   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل اول و دوم  ﺑﺮرﺳﻲ      :ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم 
   ( 5831) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل اول  -1
 و ﻣﺘﻮﺳﻂ 23/7 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 71/5درﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت روزاﻧﻪ آب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ  
   و 1/5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار روزاﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب  .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد 52/9 ± 2/57آن در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 
36  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
 از  Hp داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در8/54 ± 1/15  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ71/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 
    .  ﺑﻮد 9/56 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 7ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ .   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ23/1 ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 07 ﺗﺎ 01 داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻣﺤﺪوده 
ﺳﺎل اول  و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ در Hpﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، 








  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در : 92ﻧﻤﻮدار 









  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب در : 03ﻣﻮدار 
  ﻣﺎﻫﻬﺎ وﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول
















































   آب در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيHpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات   : 13ﻧﻤﻮدار 








  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻣﺎﻫﻬﺎ و : 23ﻧﻤﻮدار 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ
 
 ، 0/54 ﺗﺎ 0/230 )3ON (ﻧﻴﺘﺮات ، 0/21 ﺗﺎ 0/100   ) 2ON ( ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ UTN 19 ﺗﺎ 81داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورت آب 
 ،  دي 772 ﺗﺎ 241 ) HT (  ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ0/23 ﺗﺎ 0/100   )3HN ( ، آﻣﻮﻧﻴﺎك0/44 ﺗﺎ 0/503( )4HNآﻣﻮﻧﻴﻮم
 ) 4OP2H ( ، ﻓﺴﻔﺎت 925 ﺗﺎ 08) 3OCH (، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت 82 ﺗﺎ 1/5 ( )3OC  ، ﻛﺮﺑﻨﺎت6  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  )2OC (ﻛﺮﺑﻦاﻛﺴﻴﺪ
 1/93 ﺗﺎ 0/23   )CE ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ27/90 ﺗﺎ 03/66   ) aC ( ، ﻛﻠﺴﻴﻢ0/80ﺗﺎ 0/920
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ( ﺗﻴﻤﺎر اول ، ﺳﻮم و ﺷﺎﻫﺪ ) ﻤﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻠﻴ



























56  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
 5831ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر اول در ﺳﺎل  : 12ﺟﺪول 
  5831ه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم  در ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪاز:  22ﺟﺪول 
 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ واﺣﺪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﺪورت UTN 81 04 15 16 03 03  83/33
















 mpp 291 652 642 871 662 241  312/33
 
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 
 mpp 0 4 6 0  2/7 3  2/66
 
  دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
 




 mpp 58 591 971 851 861 511 051
 
  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻲ
 
 mpp  0/811  0/101  0/330  0/80  0/340  0/140  0/960
 
  ﻓﺴﻔﺎ ت
 
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  )mc/sm(  0/66  1/50  1/71  1/93  1/1  0/23  0/849
 




 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ واﺣﺪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻛﺪورت UTN 12 74 74 87 19 76  85/5
 
















 mpp 451 752 542 642 772 851  222/38
 
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 
 mpp 0 0  1/5 0  3/6  3/5  1/34
 
  دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
 




 mpp 521 925 181 08 641 621  791/38
 
  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻲ
 
 mpp  0/381  0/341  0/140  0/601  0/350  0/60  0/790
 
  ﻓﺴﻔﺎ ت
 
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  )mc/sm(  0/36  1/11  1/71  1/83  1/21  0/23  0/559
 




    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 66
  5831ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﺎل   : 32ﺟﺪول 
 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ واﺣﺪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
  ﻛﺪورت UTN 02 04 33 73 32 42  92/5
 
















 mpp 441 512 151 951 052 661  081/38
 
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 
 mpp 0  3/5 0 2 0 0  0/619
 
  دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
 




 mpp  28/4 961 561 131 201 101  521/60
 
  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻲ
 
 mpp  0/591  0/370  0/830  0/660  0/920  0/340  0/470
 
  ﻓﺴﻔﺎ ت
 
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  )mc/sm(  0/95  0/78  1/81  1/3  0/89  0/53  0/878
 





   (  6831) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ  -2
   دﻣﺎي آب در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪودهدر ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار روزاﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد42/54 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 03/9 ﺗﺎ 61/5 
 از  Hpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 9/27 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 81/2 و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن 4/4در آب 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 03/45  ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 06 ﺗﺎ 01ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻣﺤﺪوده .  ﺑﻮد 9/7ﺜﺮ  ﺗﺎ ﺣﺪاﻛ7/8ﺣﺪاﻗﻞ 
 و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، . ﮔﺮدﻳﺪ


















































































   در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ آب در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒHpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات   : 53ﻧﻤﻮدار 
 








 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم  ﺑﺮرﺳﻲ : 63ﻧﻤﻮدار 
  
 ﺗﺎ 0/830 )3ON (ﻧﻴﺘﺮات ، 0/601 ﺗﺎ 0/400   ) 2ON ( ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ UTN 96 ﺗﺎ 12/6داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورت آب 
 ،  212/6 ﺗﺎ 811 ) HT (  ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ0/90 ﺗﺎ 0/700    )3HN ( ، آﻣﻮﻧﻴﺎك0/84 ﺗﺎ 0/490( )4HN ، آﻣﻮﻧﻴﻮم0/692
 ، 961/8 ﺗﺎ 24/7) 3OCH ( ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت 82/37 ﺗﺎ 5 ( )3OC  ، ﻛﺮﺑﻨﺎت47/33  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  )2OC (دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  )CE (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  96 ﺗﺎ 22/33   )aC ( ، ﻛﻠﺴﻴﻢ0/40ﺗﺎ 0/100 ) 4OP2H (ﻓﺴﻔﺎت 
 ( ﺗﻴﻤﺎردوم ، ﭼﻬﺎرم و ﺷﺎﻫﺪ )  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 1/32 ﺗﺎ0/455
  6831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 
























96  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
  6831 در ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر دوم : 42ﺟﺪول 
  6831در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم   ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر:  52ﺟﺪول 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ واﺣﺪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻛﺪورت UTN  22/4 96  64/7 34  64/4  45/4  64/49
 
















 mpp  841/6  212/6  251/6 261  112/3 811  761/15
 
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 
 mpp 0 3 0  0/331  1/5  0/333  1/42
 
  دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
 








 mpp  0/100  0/40  0/321  0/840  0/130  0/640  0/940
 
  ﻓﺴﻔﺎ ت
 
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  )mc/sm(  0/716  0/39  0/695  0/387  0/368  0/43  0/886
 




 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ واﺣﺪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻛﺪورت UTN  12/6  15/4  92/4  43/6  53/6  34/4 63
 
















 mpp  631/7  102/3  951/3  991/3  561/5  911/3  361/75
 
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 




  دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
  




 mpp  211/5  241/30  701/7  831/5  961/8  96/31  321/72
 
  ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻲ
 
 mpp  0/510  0/630  0/231  0/160  0/230  0/850  0/550
 
  ﻓﺴﻔﺎ ت
 
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )mc/sm(  0/75  0/39  0/16  0/8  1/32  0/63  0/57
 




    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 07
  6831ﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻴﻤ:   62 ﺟﺪول
 
  
. ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد  درﺟ/89 و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 33 ﺗﺎ 21 در ﻣﺤﺪوده 5831داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي   52.   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 32/7 و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 23 ﺗﺎ 01داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ  اﻳﻦ6831درﺳﺎل 
   . آﻣﺪه اﺳﺖ 72ﻫﻮا و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي درﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول 
 
     6831 و 5831 درﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش : 72ﺟﺪول 
                        
 
 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ واﺣﺪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻛﺪورت UTN 22 26 03 62  72/5  04/5  43/66
 
















 mpp 831 191 551 681 202 231  761/33
 
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 
 mpp 0 0 0 0 0 0 0
 
  دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
 




 mpp 201  69/1  801/4  86/5  411/4  24/7  88/86
 
  ﺮﺑﻨﺎتﻛ ﺑﻲ
 
 mpp  0/810  0/930  0/180  0/991  0/520  0/620  0/560
 
  ﻓﺴﻔﺎ ت
 
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  )mc/sm(  0/455  0/568  0/26  0/47  0/578  0/44  0/286
 




   وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﺎراﻧﻲاﺑﺮيﺑﻲآﻓﺘﺎ آﺑﺎن ﻣﻬﺮﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل
 9 31 051 - 22/96 62/24 72/30 72/61 62/26 12 5831
 13 02 921 81/6 22 72 82/52 42 62 02 6831
17  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
   اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل اول و دوم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي:  ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ 
  (5831)   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل اول - 1
 ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪه را در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي eadicifibuT ، eadimonorihCﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ
 درﺻﺪ و 57ﻜﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﺑﺎ ، ﺑﻄﻮرﻳ(  ﭘﻴﻮﺳﺖ 82ﺟﺪول ) زﻳﺴﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺑﺎ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( )atanodOﺳﻨﺠﺎﻗﻜﻬﺎ  ( .  92ﺟﺪول )  درﺻﺪ دﻓﻌﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 86ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه در 
ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و )ﺣﻀﻮر را در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﻧﻴﺰ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه eadiucirbmuL و adoportsaG ، aretpoloC( .ﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻦ ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧ
   .ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  : 92ﺟﺪول
  
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 8 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و  اﺳﺘﺨﺮ1/98ﺗﺎ  0/78ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از   
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار .   (73ﻧﻤﻮدار) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد 
 .   )50/0< P(ﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴ .  )50/0< P(ﻧﺪاﺷﺖ  %  59در ﺳﻄﺢ  
 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ 2/85 در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/12ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺪاﻗﻞ 
 آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ )50/0< P(ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد % 59ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ( .  83ﻧﻤﻮدار) ﺑﻮد
   .   .ﻦ زﻳﺘﻮده ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد وﺷﻬﺮﻳﻮر را ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
  
    6831ﺳﺎل   5831ﺳﺎل 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻴﺎرﻌاﻧﺤﺮاف ﻣ  درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻴﺎراﻧﺤﺮاف ﻣﻌ درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻮﺟﻮدات
 26 ± 76 36 112±161 57 eadimonorihC
    81 ± 44 01 aretpoloC
    08 ± 49 01 adoportsaG
 36 ± 24 13 99 ± 76 31 eadiucirbmuL
    0 ± 22 3 atanodO
 92 ± 12 18 022 ± 341 86 eadicifibuT
 9 ± 9 05   muyhcarborcaM
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ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده   93وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎن درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ . ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در . ﻛﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﺘﺮي از ﻣﻮﺟﻮدات در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪﮔﺮدﻳﺪ 
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد 
  ( . 04ﻧﻤﻮدار) آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد 
  
  (6831) ﺳﺎل دوم   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در - 2
 و 8 و 1 ﻣﻬﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﭘﻴﻮﺳﺖ 14ﻧﻤﻮدار  و 03ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول
  .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﻧﻴﺰ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در اﺳﺘﺨﺮ 
در اﻳﻦ دور از . ﻮد  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑ1/51 ± 2/97 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﻛﻔﺰﻳﺎن  
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻮري در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ  eadicifibuT ، eadimonorihC ﮔﺮوﻫﻬﺎي 5831ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل 
 از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ، muyhcarborcaMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (  . 92ﺟﺪول ) 
ﺑﻄﻮر (  ﻓﺮد ﮔﺮم 0/54 ± 0/71)اﺳﻄﻪ زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮ. ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 ﻧﻴﺰ دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮرآن eadiucirbmuLﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ .ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي .   ﻃﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻي ﻛﻔﺰﻳﺎن را ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد8در اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره 
 0/42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ روﻳﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ 5831 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻛﻔﺰي ﻛﻪ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 1 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﺪ 8 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 5/4ﺗﺎ 
 ﻣﺮﺑﻮط 7/6  ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎﻻي 8ﺘﺨﺮ زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻي ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﺳ ( .  73ﻧﻤﻮدار ) را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ .   ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 81/10ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد 1  ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ 8 اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺨﺮ (  )50/0< Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ %  59اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ 
 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮداد و اردﻳﺒﻬﺸﺖ 3/42 ﺗﺎ 0/830ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در
        ( .83ﻧﻤﻮدار) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
  
37  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .  )50/0< P( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 4ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده و ﺗﻴﻤﺎر  ( 93ﻧﻤﻮدار)  داد زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن
ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻊ  .  )50/0< P(در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  %  59زﻳﺘﻮده را دارا ﺑﻮد ، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
ده ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻃﻲ ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ از دﻻﻳﻞ زﻳﺘﻮeadiucirbmuLﺣﻀﻮر زﻳﺎد  و4ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺗﻴﻤﺎر 
 روﻧﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره در ﺗﻤﺎﻣﻲ  5831ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل . ﺮود ﻣﻴ
 در muyhcarborcaMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ( .  04ﻧﻤﻮدار ) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ . ﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ارا ﭘﻴﻮﺳﺖ24ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻧﻤﻮدار  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  7 و4 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 2 و 1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺟﻤﻊ آوري .  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ5/7 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد 
 8 و 3 ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮري رﻳﺰﭼﺸﻢ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻬﺎي
در (  ﮔﺮم24ﺣﺪود )  ﻋﺪد 29/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮﺑﺎر ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
درﻫﺮ دو ( ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ)  2 و 1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ8در اﺳﺘﺨﺮ (  ﮔﺮم 53/5ﺣﺪود ) ﻋﺪد 87 و 3اﺳﺘﺨﺮ 
    .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻤﻊ آوري ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
  . ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ muyhcarborcaM در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ 
 ﻋﺪد در 657902 ﺷﺎﻫﺪ  در ﺗﻴﻤﺎر6831ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎل  
و (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر902/20)   ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 966472،  ﺗﻴﻤﺎر دوم (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 271/77) ﻫﻜﺘﺎر 
    .ﺑﻮد (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 691/52)  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر 796542ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 21/5  و92ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ) 2 و 1ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
 11/1 و 81/9 ، 02/2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (  ﺗﻴﻤﺎر دوم   ) 5 و 4 ، 3، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0042 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 31/5ﻣﺘﻮﺳﻂ ) 
( ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم   ) 8 و 7 ، 6و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0042 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در61/37ﻣﺘﻮﺳﻂ )   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
آوري  ﺟﻤﻊ .ﺑﻮد (  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0042 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در51/7ﻣﺘﻮﺳﻂ ) م در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ12/1 و 41 ، 21ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
زﻳﺘﻮده ( .  ﭘﻴﻮﺳﺖ 34ﻧﻤﻮدار )  را  ﻧﺸﺎن داد  )50/0< P(ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
  ﻪ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧ
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   .  ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 44در ﻧﻤﻮدار  6831اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
 













                 اﺳــﺘﺨﺮ 













 6/89 0 0/65 3/28 0/11 4/31 1/89 0/11 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 0/81 2/35 4/11 1/81 4/72 0/65 3/76 4/81 ﺧﺮداد
 1/40 4/63 0/46 1/81 2/40 0/67 2/37 0/40 ﺗﻴﺮ
 1/72 0/83 0/11 0/22 0 0/46 0/72 0/40 ﻣﺮداد
 0 0/74 0/22 0/81 0/63 0/44 0 0  ﺷﻬﺮﻳﻮر
                 اﺳــﺘﺨﺮ 













 81/14 1/48 1/92 0/45 0/11 1/21 2/24 0/02 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 5/63 0/89 1/62 1/97 4/42 1/12 1/33 0/75 ﺧﺮداد
 3/53 1/91 0/26 1/14 2/40 1/43 0/29 0/91 ﺗﻴﺮ
 0/20 0/30 0/50 0/50 0/10 0/21 0/30 0/00 ﻣﺮداد
 0/00 0/01 0/30 0/40 0/80 0/40 0/10 0/00  ﺷﻬﺮﻳﻮر















ﺳﺎل  5831 ﮔﺮ
ﺳﺎل  6831

















  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  : 93ﻧﻤﻮدار 


















  ﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒزﻳﺘﻮده ﻛﻔ : 04ﻧﻤﻮدار
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺳﺎل اول و دوم :   ﺷﺸﻢ  ﺑﺨﺶ
   ( 5831)   ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  در ﺳﺎل اول -1
    atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ ، atyhporolhC  ﺷﺎﺧﻪ ، ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ 7 ﺟﻨﺲ از 86در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ 




  1 ﺗﻴﻤﺎر
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  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ atyhpohtnaX ﺳﺒﺰ _  وﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي زرد atyhporryPﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮو ﻓﻴﺘﺎ  ،  atyhponelguE اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
  (.ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪهatyhpohtnaXو ﺷﺎﺧﻪ   atyhposyrhCدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﺷﺎﺧﻪ  . )ﺷﺪﻧﺪ
  
    ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ-اﻟﻒ
   ﺟﻨﺲ 92     ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ 
 9 ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ  دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ ، 02. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و 1 ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ،3 و ﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎوا ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ 5ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺘﺎ ، 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ .  ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺰا ﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ 1
   (  . ﭘﻴﻮﺳﺖ 13ﺟﺪول ) ﺑﻮد
    ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ–ب 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻮع در رده دوم و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اول ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﻨ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ، ﺷﺎﺧﻪ  دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ  
ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ .   ﺑﻮده اﺳﺖ aihcsztiN و alletolcyCﺟﻨﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪه و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ  
  در ردهاز ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  (ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ  ) ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﺔ.   ﺑﻮدﻧﺪ  arisoleM   وamotaiD ،ardenyS  ،alucivaNدﻳﮕﺮ 
 ، sumsedortsikn آن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ.    داﺷﺖ  ﻗﺮار ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻣﻘﺎم  دوم وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  اول 
     .ﺑﻮدﻧﺪ muiramsoC  و  alugirdauQ ،sitsycoO   ،muireahpsoytciD، allerolhC ، nordearteT ،  sumsedenecS ،airetraC
 در  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺟﻨﺴﻬﺎي  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ.  ﺷﺖ  ﻗﺮار دا ﺑﻌﺪي در رﺗﺒﻪ( ﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ﺳﻴ) ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ
در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻮده اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ   ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ  .  ﺑﻮدﻧﺪ sitsycorciM وaniluripS ، airotallicsO  ، aidepomsireM اﺳﺘﺨﺮ 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ.  آﺧﺮ ﻗﺮار داﺷﺖدر رﺗﺒﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ.   ﺑﻮدﻧﺪ anelguE  وsanomolehcarTو  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن 
ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ .   ﺑﻮدﻧﺪ sanomotpyrCو  muinidireP ،  muinidonmyG  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺎﺧﻪ  از اﻳﻦ  ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻨﺴﻬﺎي
اﻳﻦ )   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ sanomollaM ﻃﻼﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻨﺲ_ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در )  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ sutcartirtneC از  ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺲ  ( .  ﻧﺸﺪﺷﺎﺧﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  ( .ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
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 ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 54ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
    .ﺷﺪه اﺳﺖ ن داده   ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎ64ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
ﺷﺎﺧﻪ  .  (74ﻧﻤﻮدار )   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ5 و 1 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 5831در ﻣﺠﻤﻮع در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ (  درﺻﺪ55)   ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 29203351ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺘﺎ ) دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ 
ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ   ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ   ( .  84ار ﻧﻤﻮد) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
 درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 1ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ . در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ (  در ﺻﺪ 42)  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 5773656
    .  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
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ﻴﺰ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﻧ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﻳ05 و 94ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ( 5831) ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و اول ﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را دارا ﺑﻮده  و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 5831ﻛﻨﻴﺪ در ﺳﺎل  ﻣﻲ
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   ( 6831)   ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  در ﺳﺎل دوم -2
 36. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد 5831در اﻳﻦ دور از ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل 
 ، ﺷﺎﺧﻪ )smotaiD(atyhpoirallicaB  ﺷﺎﺧﻪ ،   atyhporolhC  ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﺎﺧﻪ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ6 از ﺟﻨﺲ
 اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺷﺎﺧﻪ  atyhposyrhC ﻗﻬﻮه اي _ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻃﻼﻳﻲ  ، atyhponayC آﺑﻲ _ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 
  ( . ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه   atyhposyrhCدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﺷﺎﺧﻪ  )  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ atyhporryP و ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮو ﻓﻴﺘﺎ atyhponelguE
  
   ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ  -اﻟﻒ  
ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ  ﺟﻨﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 72ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ 
 5 ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺘﺎ ، 9 ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ ، 71. ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 2 ﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و3 و ﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎوﮔاﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ 
      (  . ﭘﻴﻮﺳﺖ 23ﺟﺪول ) ﺑﻮد ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ 
  
    ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ –ب 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ .  ﺖ  اول ﺑﻮد      در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ ، از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع در رده دوم ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﻲ  از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴ
.   ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ aihcsztiN و alletolcyCﺟﻨﺲ ﻫﺎي  ﺟﻨﺲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎﺷﺎﺧﻪ .   ﺑﻮدﻧﺪ arisoleM   وsehtnanhcA  ،aihcsztiN ، alucivaNدﻳﮕﺮﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه   
،   aidepomsireM در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ   ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ در رده  ﺳﻮم و از ﻧﻈﺮ 
ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ در ﻣﻘﺎم اول و از  . ﺑﻮدﻧﺪ muidimrohP  وsitsycorciM ،aniluripS  ، airotallicsO
  ،   sumsedenecS  ،airetraC  ، sumsedortsiknA ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ   ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﻧﻈﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻮم ﺑﻮد  
 ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ.   ﺑﻮدﻧﺪ sitsycoO   وmuireahpsoytciD   ،  muinitcarciM  ،nordearteT 
ﻓﺘﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻮع  در رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮ. در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ anelguE  وsanomolehcarT
        .  ﺑﻮدﻧﺪ muinidirePو sanomotpyrC  ،muinidonmyGﺑﻮد ﻛﻪ  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه آن  
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   ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي15ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
  .   ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 25ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 2 و 1 ، 8 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 6831در ﻣﺠﻤﻮع در ﺳﺎل 
(  درﺻﺪ 94)   ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 40625191ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ( ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺘﺎ ) ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ   ( . 35ﻧﻤﻮدار) 
ﺴﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻇ  و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺎﺧﻪ  (  45 ﻧﻤﻮدار) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ  
 در ﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 1ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ . در رده دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ (  درﺻﺪ72) ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ97494601ﺳﺎﻻﻧﻪ 
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ﻴﺰ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ وﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﻧ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮ65 و 55ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه .را ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ( 6831) ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را داﺷﺖ  و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار داﺷﺖ 6831ﻛﻨﻴﺪ در ﺳﺎل  ﻣﻲ
  . را ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
  
  











  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺳﺎل اول و دوم  : ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ 
   ( 5831)   ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  در ﺳﺎل اول -1
ﺎي  و ﺷﺎﺧﻪ ﻫ( )aozotorPﭘﺮوﺗﻮزوا  از زﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ.   ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 63در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮋه داران ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎس .   ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 8( ﻣﮋه دار )  ﺟﻨﺲ و ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا 4رﻳﺰوﭘﻮدا  
  ahcirtorsaGاز ﺷﺎﺧﻪ.   ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪnwoknUﺑﻮدن درﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﻓﺮم اﺻﻠﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده وﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
    ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﭘﻠﻲ و  adopepoC رده   adoporhtrA  ﺟﻨﺲ و91   airotatoR  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي   ﻳﻚ ﺟﻨﺲ و از
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  ﻧﻤﻮدار95 : درﺻﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﺳﺎل 5831(



































  ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ  adocartsO و  adotameNاز ﮔﺮوه .  ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ4  arecodalCراﺳﺘﻪ 
    (  .   ﭘﻴﻮﺳﺖ 33ﺟﺪول ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 65ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
  .   در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد  airotatoRﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﻪ  . اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار .   ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 75در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار    ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
  .  ﺑﻮد 8 و 7ر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎٌ د
ﺷﺎﺧﻪ ( .  85ﻧﻤﻮدار)  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 4 و 1 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 5831در ﻣﺠﻤﻮع در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﮋه داران  ﻳﺎ (   درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ55/48)   ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ9563روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
. ﺑﻌﺪي ﺑﻮدﻧﺪ درﻣﺮﺗﺒﻪ(  درﺻﺪﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ43/90)  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ4322ﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا  ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕ
    ( . 95ﻧﻤﻮدار )   درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 0/500ﺑﺎ ( ﻣﻮﻳﺸﻜﻤﺎن) ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﺗﺮﻳﻜﺎ 
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ﻧﻤﻮدار06 : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
درﺳﺎل 5831
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ
وﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮ16 و 06ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
 5831ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ در ﺳﺎل . ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ( 5831) در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮕﺮ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ وﺳﻮم  ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﻤﻲ از ﻫﻤﺪﻳ  ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دارا ﺑﻮده 















   ( 6831)   ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  در ﺳﺎل دوم -2
 در اﻳﻦ ﺳﺎل  از زﻳﺮﺳﻠﺴﻠﻪ  .   ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 03در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ ، 
ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺟﻨﺲ ﺷ3( ر ﻣﮋه دا)  ﺟﻨﺲ وﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا 4و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰوﭘﻮدا  aozotorP
 ﻧﺎﻣﻴﺪه nwoknUداران ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن درﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﻓﺮم اﺻﻠﻲ ﺧﻮدرا از دﺳﺖ داده وﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﻣﮋه
    ﻳﻚ  adopepoC رده   adoporhtrA ﺟﻨﺲ و91 airotatoR  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي   ﻳﻚ ﺟﻨﺲ و از ahcirtorsaGاز ﺷﺎﺧﻪ. ﺷﺪﻧﺪ 
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  adotameNاز ﮔﺮوه .  ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ3 arecodalCراﺳﺘﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﭘﻠﻲ و 
  (  .ﭘﻴﻮﺳﺖ   43ﺟﺪول )   ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  adocartsOو 
 ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 26 ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدارﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .  در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد  airotatoRﻮدار ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻤ. اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ .   ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 36در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
  .  در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻮد  4 و 8ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺷﺎﺧﻪ  ( . 46ﻧﻤﻮدار) ﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟ6 و 4  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي6831درﻣﺠﻤﻮع در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﮋه داران (  درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ46/17)  ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ 0846روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ
در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي (   درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 72/92)  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 3372ﻳﺎ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 درﺻﺪ 0/10)  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 1و ﻧﻤﺎﺗﻮدا ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ( ﻣﻮﻳﺸﻜﻤﺎن ) ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﺎﺳﺘﺮوﺗﺮﻳﻜﺎ . ﺑﻮدﻧﺪ 
 ( .56ﻧﻤﻮدار) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ( ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
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  ﻧﻤﻮدار66 :  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﺳﺎل 6831  (




















ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎهﺪ
ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼ76 و 66ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ در ﺳﺎل . ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ( 6831) در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را داﺷﺖ .  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺖ  airotatoR  ﺷﺎﺧﻪ6831
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -4
 و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار در ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ( ﻏﻴﺮ ﻫﺪف )  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻀﻮدر اﻳﻦ روش ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻳﻚ  ﻧﻮع  ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﺎ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ( ﻣﺤﺼﻮل ) ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار اﺳﺖ ،  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان . ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺻﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ورودي و ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪف ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آب 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﻣﺴﻴﺮ . ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد 
ﺎري ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﻴ
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﻴﺎري ﺳﻔﻴﺪ رود ﭼﻨﺪان ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ زودي ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎك و 
ﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺛﺎﻧﻴﺎٌ ا. ﮔﻞ و ﻻي ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ را ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ ورود آب از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﺛﺎﻟﺜﺎٌ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ و ﺣﺘﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺸﺎن . ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻻرو اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 
ﻗﺎدرﻧﺪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ داراي اﻧﺪﻛﻲ آب ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬرا درآﻳﻨﺪ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ 
  ﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد  ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪدو ﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ر
   (  . 5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ) 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در 
،  sutarua suissaraC ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎراس  ﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺖ 
  داراي  sulucsicuel  retlucimeH  و ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ arobsaroduesP   avrap  ، آﻣﻮرﻧﻤﺎ    ikorbloh aisubmaG ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ، آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎ ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم 
 و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﻬﺎي راﻛﺪ و ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻮده آﺑﻲ
   (   .  5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ) و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻮﻣﻲ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺮورﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺳﻮﻳﻲوﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از 
  ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ( رﻗﺎﺑﺖ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ، دﻳﮕﺮﺳﻮيﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺪه و از 
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ﻣﻀﺎﻓﺎٌ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ، ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ( ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ) ﭘﺎﺗﻮژن 
ﮔﺮدﻧﺪ (  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ )آﻟﻮد ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮ ، ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺤﺪود ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ( . 6831ﺧﻮال) 
  .ﺴﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮ از روﺷﻬﺎي ﻣﺒﺎرزه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﺑ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  .  ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ا( ﻣﺒﺎرز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ) ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮار ( زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ) 
و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺷﻜﺎر ﻣﻔﺮط و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻮازﻧﻪ 
 ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺨﺼﻮص
ﺑﺨﺼﻮص ) ي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اواﻧﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎداز ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮ. اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد رﺷﺪ ( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
   ( . 5731وﻟﻲ ﭘﻮر ، ) ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ( ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ) ﺑﻴﺸﺘﺮ اردك ﻣﺎﻫﻲ را 
وﻧﻴﺰ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﻛﻢ (  درﺻﺪ 91 ﺗﺎ 81/7ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ) ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﮔﻮﺷﺖ ارزش ﺑﺎﻻي اردك 
اي  ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي را از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ (  درﺻﺪ 1/2 ﺗﺎ 0/5)  و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ (  ) 6891 , teuH
   ( .  5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) ﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪدر ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﺑ
 و ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ )yrF(اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮزادي  ( 5731) و آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ  ( 6891 )  teuH ﻫﺎي ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 3 ﺗﺎ 2ﺑﻪ ﻃﻮل ) ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ 
  .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﭘﺮورش داده ﺷﻮﻧﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﻮده و ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﺑﺎزاري اﻏﻠﺐ از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اردك ﻣﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ 
  ، زﻳﺮا اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﺑﺰﻳﺎن  و ﺳﺎﻳﺮ (  6991 , igarC)6891 , teuH  ;ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
اﻣﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و   .)6891 , teuH (ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ 
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ، ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ، 
  در ﺿﻤﻦ آﺑﺒﻨﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺻﻼح و ﻣﺮﻣﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
98  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
ﻼٌ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ، و ﺑﺘﻮان در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ، آب آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻣ
  . ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺰاﺣﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد 
 . ) 3891 , notgnirraB (ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 53در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎ ) م ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ02 ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﻴﺶ از 1/5اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎ اﻧﺪازه اﻧﮕﺸﺖ 
   ( . 1991ﺳﻴﻬﺎر ، ) ﻗﺪ ﭘﺮورش داده  ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي  ﺑﺎز رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
 ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي 2 اﻟﻲ 1 acrepoicul rednaS ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف 01  ﺗﺎ8از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺧﺘﻴﺎر
   .ﺷﻮد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ   (6831) اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ  ﺧﻮال 
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
ﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻗﺒ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ( ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ) 
، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب
ﻛﻮددﻫﻲ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت آب ، ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻲ 
در ﻛﺸﻮر . ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﻮف در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ا
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن 
  ( . 4731ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ ، )  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 002 ﺗﺎ 051 ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 51 ﺗﺎ 01ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ن ﻛﻤﻴﻦ ﮔﺮ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ر ﻣﻲ دارد از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎاﻇﻬﺎ ( 4731) ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ 
. ﺳﻮف ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ، در ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻲ
 ﺑﺮﺧﻼف اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ آﻗﺎي ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  . ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ، ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ، آﻣﻮرﻧﻤﺎ و ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ 
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ را در اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺖ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ  اﻣﺎ آن
   ورودي ﺑﻌﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 09
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ درﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﺑﺮآوردي از ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻧﻬﺎﻳﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ 
  اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﻘﺶ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺑﻮد ( ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ) ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ .  ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪوي ﺑﻮده و در 
ت رژﻳﻢ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮا( 6831)و ﻋﺒﺎﺳﻲ ( 7731)ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ، اﻣﺎ وﻟﻲ ﭘﻮر 
ﻏﺬاﻳﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ را در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺟﺜﻪ ﺗﺮ و ﻧﻴﺰ 
  .آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد 
 2 ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺟﺎﻧﻮري و ﺣﺪاﻗﻞ 3ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ( ﻛﺎراس )  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ﻧﻘﺮه اي 
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ . دﺗﺮﻳﺖ ﺑﻮده  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ  
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه آن را ﺣﺸﺮات و اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﻲ (  ﻧﻮع ﺟﺎﻧﻮري 4  ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ و 3)  ﻧﻮع ﻏﺬا 7ﻋﻤﺪﺗﺎ از 
ﻮﺳﻄﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘ
 ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ 3 ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺟﺎﻧﻮري و 6ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﻋﻤﺪﺗĤٌ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻرو و ﭘﻮﭘﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و دﺗﺮﻳﺖ ﺑﻮد  ﻋﻤﺪﺗĤٌ  ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻤﻲ ﻫﻢ 
 . ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد 
 ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗĤٌ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻرو 2 ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﺟﺎﻧﻮري و 6ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ، ﭘﻮﭘﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ و دﺗﺮﻳﺖ ﺑﻮده ﻟﺬا  ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺗﻴﺰ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ از ﺑﭽﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و 
ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي از ﻣﻴﮕﻮي( ﺸﺨﺺ ﻛﻮﻟﻲ ، آﻣﻮرﻧﻤﺎ ، ﻛﺎراس و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﻣ
  .  و ﻧﻴﺰ ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ (  muihcarborcaM)
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ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر (  ﻧﻤﻮﻧﻪ03ﺑﻴﺶ از ) در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
، ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪه) ، ﻛﺮم ﻛﻢ ﺗﺎر (ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ) ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮات 9وه ﺑﺮ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  از ﻋﻼ
و ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ( اﻧﺪاﻣﻬﺎ، ﺑﺬور و دﺗﺮﻳﺖ) ، اﺟﺰاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ( ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ و ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ) 
ﺪه ، ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮرﻧﻤﺎ و ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ و ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﺪﺗĤٌ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ روي ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴ
ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ، ﻟﺬا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از آﻧﻬﺎ اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﺎﻫﺶ داد وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
ﻋﻤﺪﺗĤٌ رﻗﻴﺐ ( ﻛﺎراس ، ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ،  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ )ﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ ﻏﺎﻟ
ﺑﻪ ) ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از آﻧﻬﺎ 
  . ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ( ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ (  ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 4) ﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫ
  ( . 02ﺟﺪول ) اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺰء ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺎﻟﺐ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﭼﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﭼﻪ در ﺗﻴﻤﺎر
 5831داﺷﺖ ،  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش  در ﺳﺎل 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 6831در ﺳﺎل .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد 853/8 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ودر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 38/2ﺣﺪود 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 43/6ﺎي دوره ﭘﺮورش ﺣﺪود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم در اﻧﺘﻬ
 .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ78/8
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي اردك ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺮاﺑﺮ 
رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻲ آﺑﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ و زﻳﺮا ورودي ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ از آب ) ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮد 
  درﺻﺪ و در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 67/18در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( دوره ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه .  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 06/6
 .ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺖ 
 ﻛﻪ اردك ﻧﺸﺎن دادﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺣﺎوي اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ 
  ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار و دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮار) ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 29
ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ( ﻮارﻛﻔﺰي ﺧﻮار و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧ)ﻛﻪ رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  . ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را  اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮد 
دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وآﻣﻮرﻧﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ  از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺑﺬور ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ، ﺣﺸﺮات ﻛﻔﺰي و 
ن ﮔﻔﺖ ﺑﻮﻳﮋه ﺣﺸﺮات داﺧﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ و روي آب در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮا
  .ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن رﻗﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه  و رﺷﺪ آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد از ﭼﻬﺎر 
ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﻮد ، ( ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ ﻛﺎراس ، ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ،  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
ﻛﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در  ﺑﻨﺤﻮي
، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  (  5831) ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ
 و 73/28 ، 291/38 ، 18/95رﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و آﻣﻮرﻧﻤﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ، ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ ، ﻣﺮوا
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 61/80 و41/22 ، 12/73 ، 4/38 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 73/42
  ، % ( 49)  ﺑﺮاﺑﺮ 61/9رﺳﻴﺪﻧﺪ ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  (  3 و1ﺗﻴﻤﺎر ) ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
   ( . 02ﺟﺪول ) ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  % ( 65/28)  ﺑﺮاﺑﺮ 2/23و  %  ( 26/4)  ﺑﺮاﺑﺮ2/66،  % ( 88/9)  ﺑﺮاﺑﺮ9/20
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ  ( 6831) در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ
 و 01/50 ، 81/99ﻮﻟﻲ ، آﻣﻮرﻧﻤﺎ و ﻛﺎراس ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ٌﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن داد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 22/98 و 1/76 ، 1/48 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 24/13
 6/10، % ( 09/13)ﺮ ﺑﺮاﺑ01/23رﺳﻴﺪﻧﺪ ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ( 4 و2ﺗﻴﻤﺎر) ﺗﻴﻤﺎر 
     ( .02ﺟﺪول ) ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  % ( 54/9)  ﺑﺮاﺑﺮ 1/58و  % (  38/83)ﺑﺮاﺑﺮ
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ، (  ﮔﺮم 394ﺑﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ )   ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ 35در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي 
ﺪ از اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن از  درﺻ18/1ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه و روده آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
   ( . 4731ﻧﻈﺎﻣﻲ ، )  درﺻﺪ از ﺳﻮزن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ 1/9 درﺻﺪ از ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن و 11/3ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ، 
اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻨﻴﻦ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ، ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ از آن ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻣﺘﺮي  ﻣﻴﻠﻲ53ﺷﺪه ﻛﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﻮل ﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﻤ ( . 7731وﻟﻲ ﭘﻮر ، ) ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
39  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
  ;  ) 0591 , enibraC & tnuHﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺷﺪه و ﻋﻤﺪﺗﺎٌ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ (  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي 05ﻏﺎﻟﺒﺎٌ ) ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 
   .( 3691 , htimS & nilknarF  ; 1691, reniH
ه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻨﻴﻦ زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ
 sunrublaclahC  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻻروﻫﺎي   درﺻﺪ ، 25/7  ﺑﺎ( )edisyMﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻴﺰﻳﺪ 
ادي ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  درﺻﺪ ، ﺗﻌﺪ17/1 ﺑﺎ  suecires suedohRﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺮج ﻟﻮﻟﻪ اي ،   درﺻﺪ 13/3 ﺑﺎ sedioclhc
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ از  ( . 5731وﻟﻲ ﭘﻮر ، )  ﺑﻮد  )gorF ( و ﻧﻴﺰ ﻻروﻫﺎي ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ )surammaG(
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ، ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، آﻣﻮرﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻛﻤﺘﺮي از ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ، در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺪاﻋﻲ ﻛﻨﻨﺪه رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻀﻴﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﻳﻦ ﻗ
  . ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  اردك
 ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺷﺪت ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﺎره اي از اوﻗﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ وزن و ﻫﻢ اﻧﺪازه
وﺟﻮد ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮاري در اردك ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺪﻳﺪه اي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ . ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﻮد 
  .   اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ  )2891(naM و )6991(igarC ،  )6891(teuHﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آﻧﻬﺎ .  ﺑﻴﺎن ﺷﺪ  )8891 (nimraH & traHﭘﺪﻳﺪه ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻗﺒﻼٌ ﺗﻮﺳﻂ 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻌﻤﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮي را ﺑﻄﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺼﺮف 
وﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اردك ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎراس و ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻧﻤﺎﻳﺪ 
   (  . 91ﺟﺪول ) ﻣﺎﻫﻲ و آﻣﻮرﻧﻤﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده  ﺑﻮدرﻳﺰﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮوارﻳﺪ 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از وﺟﻮد و وﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آن 
ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺒﺎرز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي . ﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺰاﺣﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎراس ، ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ، 
و  ( 5731) ﻗﺒﻼٌ آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ آﻣﻮرﻧﻤﺎ ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ، ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ وﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  .  ﭼﻨﻴﻦ راه ﺣﻠﻲ را اراﺋﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ  )6991(teuH
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 49
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﭘﺮورش ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دارﻧﺪ ، اﺳﺖ ، زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙ
 درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را 06زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺶ از
  . در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ( 1831اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران ، ) 
ﻨﻮﻋﻲ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺼ( درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ) از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻧﺒﻮده و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻨﺪﺗﺮ ازﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در ( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ) 
ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻐﺬﻳﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ از آﻧﻬﺎ ، 
 92/13 ) 51/45، (  ﮔﺮم 6 )9 ﺷﺸﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﺗﺎ
ﮔﺰارش (  ﮔﺮم 079)  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 47و (  ﮔﺮم 367/8  )74/2، (   ﮔﺮم073 )63/7، (  ﮔﺮم 631/66 ) 52/2، ( ﮔﺮم 
  ( . 5731وﻟﻲ ﭘﻮر ، ) ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺗﺎ 0001  ، 006  ﺗﺎ002داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اول ﺗﺎ ﺳﻮم را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ( 4731) ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ 
    . ﮔﺮم ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 0052 ﺗﺎ 0051 و 0061
 ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم در ﺳﺎل اول 
را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل اول ، ﺑﺮرﺳﻲ 
 و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﻛﺸﺖ از وزن و ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺒﻮد
ﻋﻲ ﺑﻮد و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﻛﺸﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎل دوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮ
از وزن و ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻟﺬا در ﺳﺎل دوم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  . ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دوم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
( ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ) ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻪ در ﺳﺎل اول و ﭼﻪ در ﺳﺎل دوم ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون اردك ﻣﺎﻫﻲ 
آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر . ﺑﻮد 
   .  ) 50/0 <P(ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داداﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ را در 
59  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
. اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد 
ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺑﺘﺪا  ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اردك ﻣﺎﻫﻲ 
ﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس و ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ٌدر آن داﻧﺴﺖ ، زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و دﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ،  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در 
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ا
  .ﻏﺬا در ﻣﺤﻴﻂ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻀﺎﻓﺎٌ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  .  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 6831 در ﺳﺎل )muyhcarborcaM( و زﻳﺘﻮده ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ 6831 و 5831 و ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر
در ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن اﻋﻢ از زﻳﺘﻮده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ و زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎل 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از زﻳﺘﻮده  .  ) 50/0 <P( ، ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن داد 6831
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ (  ﭘﻴﻮﺳﺖ 44ﻧﻤﻮدار) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮد ، اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻳﺘﻮده در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ 
ر زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دا. اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﺷﻮد 
و ﺷﺎﻫﺪ اوﻻٌ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
آﻧﻬﺎ از ﻓﻮن ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻟﻮﻟﻪ 
  .   ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﻮارش اردك ﻣﺎﻫﻲ
ﺛﺎﻧﻴﺎٌ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در 
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻣﺎده ( ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ) اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺷﺎﻫﺪ ) ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ در ا
  . ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
اي    ﻧﻘﺶ دوﮔﺎﻧﻪ6831ﻬﺎﻳﻲ آن در ﺳﺎل  دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺑﺮآورد  ﻣﻴﺰان ﻧ)muyhcarborcaM(ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
  ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻ. را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮد  ( اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ) 
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، اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ( اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ) اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ (  ﭘﻴﻮﺳﺖ 44ﻧﻤﻮدار) 
  . دار آن در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر اﻳﻦ دﻟﻴﻞ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻤﻮد 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎ
در ﺑﺮ داﺷﺖ ، ( اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ، ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار زﻳﺘﻮده ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و اردك ﻣﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از 
ﺰﻳﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اول و دوم ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد و ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﺘﺮي از   ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻓﻮن ﻛﻔ04ﻧﻤﻮدار
،  ( 4831 و 3831) ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳﻲ . را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ  eadiucirebmuL  و aretpoeloCﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﭽﻮن 
ﺳﻲ ، ﻋﺒﺎ ( 6831)، ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ﺻﻴﺎد رﺣﻴﻢ و ﺳﺒﻚ آرا  ( 4831)، ﻋﺒﺎﺳﻲ و وﻟﻲ ﭘﻮر  ( 3831) ﻋﺒﺎﺳﻲ و رﺣﻴﻤﻲ 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ،  ( 6831) ، ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺳﺒﻚ آرا  ( 6831) 
ﻛﻮوي ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺷﻨﻲ) درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاٌ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻫﻴ( ﻣﻬﺎﺟﺮ، اﺳﺒﻠﻪ ، ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻮف ﺳﻴﺎه
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻴﺰي . وآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ 
روﺳﺘﺮوم آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ، زﻳﺮا روﺳﺘﺮوم ﺗﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎرﮔﻲ و ﺳﻮزش 
  .دد دﻫﺎن و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮ
 را ﻧﺸﺎن داد 5831 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﺷﺪ در ﺳﺎل 6831 و 5831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻇﺎﻫﺮي اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن روش ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن رﻫﺎﻛﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
و  ( 8ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﺳﺘﺨﺮ )  را در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 6831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 5831ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻛﻠﻲ زﻳﺘﻮده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
  (  .   ﭘﻴﻮﺳﺖ  14ﻧﻤﻮدار) ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از آﻧﻬﺎ ، ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺸﺮات 
  اﻳﻦ .  درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪات را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد 57 ﺗﺎ 36وﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻴﺮ
79  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
ﻣﻮﺟﻮدات از ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺑﺎﻟﻎ 
   (  .04ﻧﻤﻮدار) ﺷﺪن و ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ از ﭘﻴﻜﺮه آب را دارد 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺠﻤﻮع در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻌﺪ 6831 ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و در ﺳﺎل 5831ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل ( دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ )ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ 
وﮔﻠﻨﻮ ﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﺳﺎﻳﺮﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ا. از دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
   ( . 55 و 94ﻧﻤﻮدار ) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻮق دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
اﻳﻦ . از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي4 ﺗﺎ 3اﻧﺪازه ﺣﺪود )   اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻴﺰ در دوران ﻻروي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ( . 4731ﻣﻬﺪي زاده، ) روي ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوران ﻻ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع درﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﻪ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ . درﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي  ﺑﻮدﻧﺪ ( ﻣﮋه داران ) داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا 
ﺳﺨﺖ ) و آرﺗﺮوﭘﻮدا ( رﻳﺸﻪ ﭘﺎﻳﺎن) از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻮق داﺷﺘﻨﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰوﭘﻮدا ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ( آﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺒﺎن )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ و ﻛﻼدوﺳﺮاﻫﺎ ( ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ) رده ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ( ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﮔ. آﻧﻬﺎ ،  ﻧﺎم ﺑﺮد
ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داﺷﺖ  
دو ﺳﺎل ، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش در ﻃﻲ 
در  (  . 72 و 31ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮد (  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ) ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ(  ﺷﺎﻫﺪ ) اردك ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اول در ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
، وﻟﻲ در ﺳﺎل  ( 31ﻧﻤﻮدار )  ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺑﻮد و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  (. 72ﻧﻤﻮدار ) دوم ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ وزن و ﻃﻮل اﺧﺘﻼف آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از  (  آﻣﻮر) ﻋﻠﻔﺨﻮار
  .  ﻮﻓﻪ دﺳﺘﻲ داﺷﺖ ﻋﻠ
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ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻮد ﻛﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮي آب )  ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪف 5831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل . زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮد 
 درﺻﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 3/19 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 6831 و در ﺳﺎل  درﺻﺪ71/49اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻧﻘﺶ داﺷﺖ و اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را در اﻓﺰاﻳﺶ ( ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻋﻠﻔﺨﻮار، ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف 
 را ﻣﻲ ﺗﻮان 5831 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 6831دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺳﺎل . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺖ 
ﺑﻮدن ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن رﻫﺎﻛﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و آﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  .  ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺴﺖ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را در اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اردك
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻌﻼوه .  ﺗﺮاﻛﻢ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر و  وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ ﺑﻲ ﺷﻚ ﺑﻪ
اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺒﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﻫﻮادﻫﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ، ﻋﻤﻖ آب ، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ، رﻗ
ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ و ﻟﺠﻦ ﻫﺎ ، ﺗﻮزﻳﻊ و ) ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ...( ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﻣﺎرﻫﺎ ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ، ﺷﻨﮓ و ) 
   .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .... ، اﺳﺘﺮس ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ وﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ( ﺣﺠﻢ آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﻏﻴﺮ اﻧﮕﻠﻲ
ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد اردك ﻣﺎﻫﻲ در در ﺳﺎل دوم ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن 
دو ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه آن ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 
   ( . 61ﺟﺪول ) ﺑﻮد  % ( 02ﺣﺪود ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دوم 
ﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺗﻮام ارد
ﻟﺬا ﺑﺎ . ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اردك
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪف در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي . ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ د
ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در . ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 001  اﻟﻲ 07 ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي
99  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
 ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر 052 ﺗﺎ 002ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
     ( .5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) اﻓﺰاﻳﺶ داد 
 ﻋﺪد در 0001  ﺗﺎ055 ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از 7691 ,  nnamhorG & dnawnAﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻫﻤﺰﻣﺎن اردك ﻣﺎﻫﻲ 9591 , oknehcmeD. ﻴﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺎﺛ
اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دو ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ زﻫﻜﺸﻲ ، اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داد 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 06 ﺗﺎ 04ﺰان ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ از آن ﺑﻪ ﻣﻴ
  .  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 01 ﺗﺎ 9ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر  ﭘﺮورش 05 ﺗﺎ 01  اﮔﺮ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  ﺗﺮاﻛﻢ  ) 6891 ( teuHﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
   . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ 04 ﺗﺎ 02 ﮔﺮم و 002ﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ  ﻳﺎﺑﺪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل آن در ﭘﺎﻳ
 ﺗﺎ 001 ، 09  ﺗﺎ 05 ،   05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ 
ﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓ002 و ﺑﻴﺶ از 002 ﺗﺎ 051، 041
در  ( .  5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، )   ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد007 و 006 ، 004 ، 062 ، 051اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 درﺻﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد 03ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻻروﻫﺎي اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
      ( .5731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) ﻓﻮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻋﺪد 056 و 005 ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس  (  4 و 3ﺗﻴﻤﺎر ) اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر 
 ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ.  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ داﺷﺖ 
  .   ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  از ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ 056 و 005
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺗﻨﻔﺲ و ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 
    .  ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و
  و ﻏﻴﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ Hpﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ، 
  . اﺳﺘﺨﺮ را آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 001
دﻣﺎي آب ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ روي ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻔﺲ ، ﺟﺬب ﻏﺬا ، رﺷﺪ ، رﻓﺘﺎر و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 32-92ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن . دارد ﻣﺎﻫﻲ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر 33 ﺗﺎ 03اﮔﺮ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ( . 2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) 
   .)6891 , teuH(ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
             درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ32 ﺗﺎ 4ده ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻣﺎﻳﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﺪو
     .  ) 8891 , taaR ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 62دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي اردك ﻣﺎﻫﻲ  .  ) 8891 , taaR (
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ 91 - 12دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب اردك ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﻴﻦ 
                اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در آب ﺳﺮد  .  ) 4791 , namlessaC (اﺳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 72) و ﮔﺮم (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 41) 
     .) 4791 , namlessaC (ﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ آب ﺳﺮد ﻃﺒﻘ
 ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺷﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اوﻫﺎﻳﻮآﻣﺮﻳﻜﺎ  ) 5891 ( enilraC dna nietS , remihleveB
  .   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ  52 در  ) oihO (
 42 ﺗﺎ 32ﻣﺎﻫﻲ ﺪ اردك   ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﺟﻬﺖ رﺷ1891 , namlessaC & yeluaccM
  03 ﺗﺎ 32ﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ  ﺑﻴﻦ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  درﺟﻪ
 92/4را ( ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ )  ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻛﺸﻨﺪه اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اردك ﻣﺎﻫﻲ ) 8791 , namlessaC (ﻛﺎﺳﻠﻤﻦ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻲ 03/8 آن را )7791(  aracnavC  و  rebeitS ،  aracnavCﮔﺮاد و  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد و 03/9ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اردك ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺎي آب ﺗﺎ 
  . ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ در ﻃﻮل  دوره ﭘﺮورش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 3اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از . ﺪ ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 5 ﺗﺎ 1ﻣﺎﻫﻲ در ﻏﻠﻈﺖ  . ) 9891 , revlaH (ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد 
ﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟ5در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي . ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺪارد 
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 4ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  . ) 2891 , dyoB(دارد
101  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 6ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪود  . ) 2891 , dyoB (ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
  ( .9731 ،  ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ؛  2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) ﺑﺎﺷﺪ  
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ زﻧﺪه    ﻣﻴﻠﻲ0/3   اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن  8891 , taaRﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ 
  اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اردك ﻣﺎﻫﻲ  0791 , gawmmuhS & fforoduoD. ﺑﻤﺎﻧﺪ 
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ  )8791 ( namlessaCﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑ.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/2 – 0/5
  . ﻧﻤﻮدن اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ ،  اﺣﺘﻤﺎﻻٌ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ 
 و ﺑﺎﻻﺗﺮ 4 ﻛﻤﺘﺮ از Hp.   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9 ﺗﺎ 6/5  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ، درﺟﺎت  Hpﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ 
  اﺳﺖ 7/2 – 8 آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ Hpﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  .  ) 4891 , notlepmeT ( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ 11از 
   ( . 2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) 
  ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎدي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮده و در 2691 , reharraCcM
  .   ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه زﻧﺪه  ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ  = Hp 9/5 – 9/8آب ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
  و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت Hpﻻروﻫﺎي اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آن ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺟﻨﻴﻦ و 
     . )2691 , reharraCcM( از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ oCH (3)
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 05ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از .   در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد Hpدر ﻣﺪت ﭘﺮورش ،  
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 52 ﺗﺎ 02ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ داﻣﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ا
ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ( ﺗﻴﺮﮔﻲ ) ﻛﺪورت  (  . 2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ) 
  . وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ در آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 08ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺧﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، 08 ﺗﺎ 52در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
     ( . 3491ﺗﻮﻣﺎس ﻻوﺳﻮن ، ) ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮار ﻧﻈﻴﺮ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ از ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺪورت آب 
ﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت آب در ﺳﺎل اول ﺑﻴﻦ ﺑﺮ اﺳ ( . 1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، ) ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ  UTN 93/2  و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 96 ﺗﺎ 12/6 و در ﺳﺎل دوم ﺑﻴﻦ  24/11  و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 19 ﺗﺎ 81
   ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮاي  ) 9891 , sretloW & yelsruP (ﭘﻮرﺳﻠﻲ و وﻟﺘﺮز . ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ دارد 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 201
  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب را 5791 , yellaW & dyoB.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ 001ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ر
آﺑﻬﺎ .   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ 003 – 006آن را  ( 2731)  و آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ 003 ﺗﺎ 02ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 ، 57  – 051  ، آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ 0 – 57ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت آﺑﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 003 و آﺑﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺶ از051 - 003آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ 
  o2H آب ﺑﺎ Hpدر ﻣﺤﻴﻂ آب ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و  . ) 8791 , ytraCcM & reywaS (ﺸﻮﻧﺪﻣﻴ
  از ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ Hpﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ .  و ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ و از ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزي ﺷﻜﻞ ﺧﺎرج
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در ﭘﺮورش  ( . 9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، ) ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد 
   ( . 7731ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ وﻓﺮﺣﺠﻮد ، )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/20ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺣﺪود 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده 2 ﺗﺎ 0/6 آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻲ
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  .   ) 9791 , dyoB ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ 0/3 ﺗﺎ 0/1و ﺑﻌﻀﻲ از اﺛﺮات آن درﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 0/1 آن   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد و ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب0/20 ﻧﺒﺎﻳﺪ از
   ( . 2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ51 – 02ﻛﺮﺑﻦ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪ يد
 52 ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺪ ﻣﺠﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ  ﺑﺮاي  ﻣﺎﻫﻴﺎن را   ) OAF (ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ
 ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻧﻤﻮده  اﺳﺖ ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ و ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در
 ( . 2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1 – 2ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺘﺮات  ( . 3831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، ) 
ﻫﺮ ﻗﺪر .  ﺑﺎ ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ   ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ cEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ 
   ( . 3491ﺗﻮﻣﺎس ﻻوﺳﻮن ، ) ﻣﻘﺪار ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
    (  .2731آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، )  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0531 ﺗﺎ 0021ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ 004 ﺗﺎ 02ﺣﺪود ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم در 
   .)0991 , nosniboR & rekcuT ; 9891 , edaeM( 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ 
  .  ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد در ( 3491ﺗﻮﻣﺎس ﻻوﺳﻮن ، ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
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ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ آﻳﺎ اﻓﺰودن اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺷﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ، ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ دا
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﭘﺮورش ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
.  ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺖ
  رﻳﺎل  ، 00008485ﻦ ﻛﺎر در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ ، ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳ
 رﻳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ 00005204  رﻳﺎل و ﺷﺎﻫﺪ 00003385ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
در ﺳﺎل دوم ﻧﻴﺰ  ( . 53ﺟﺪول )  رﻳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 00055181ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻛﺎر در ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺳﻮم 
  ( .  63ﺟﺪول )   رﻳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 0005344ﻧﮕﻴﻦ درآﻣﺪ در ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺎ
  


















درآﻣﺪدر  ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  (ﺗﻮﻣﺎن)واﺣﺪﺳﻄﺢ
درآﻣﺪدر  ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  (ﺗﻮﻣﺎن)واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر
  -  -  68  331/89  65/1  504/1  49/5  -    ( gk)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  -  -  -  8231  967  8901  776  -  (ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  -  -  003  0002  0031  0021  0021  -  (ﺗﻮﻣﺎن ) ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ 
  0005204  012669  00852  069762  03927  021684  004311  -  ﺗﻮﻣﺎن)  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
  -  -  71/8  661/83  37/1  743/2  432/10  3/32    ( gk)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﻴﻤﺎر اول
  -  -  -  6581  449  829  6151  462  (ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  -  -  003  0052  0031  0021  0002  008  (ﺗﻮﻣﺎن ) ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ 
  0008485  4653041  0435  059514  03059  046614  020864  4852  (ﺗﻮﻣﺎن ) ﻛﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻴﻤﺖ 
  -  -  22/31  671/69  26/66  513  442/43  4/90    ( gk)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
  -  -  -  5871  477  938  0841  951  (ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  -  -  003  0052  0031  0021  0002  007  (ﺗﻮﻣﺎن ) ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ 
  0003385  0400041  9366  004244  85418  000873  086884  3682  (ﺗﻮﻣﺎن ) ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 401
   ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 0042)  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 6831 ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه در ﺳﺎل   :63ﺟﺪول 
  
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ  زﻳﺮ ﻳﻚدرﺳﻦ ( آﺑﺎن ﻣﺎه ) ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش 
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اردك ﻣﺎﻫﻲ در 4و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه 
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، .   ﺳﺎﻟﮕﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ4 ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻟﮕﻲ و در ﻣﺎده ﻫﺎ 3 ﺗﺎ 2ﻧﺮﻫﺎ 
ﻴﺠﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
ﺳﺎل اردك ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زﻳﺮ ﻳﻚ
ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﺮورش ﻟﺬا اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد در دﻧﻴﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻣﻲ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ 






















آﻣﺪدر  در ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  (ﺗﻮﻣﺎن)واﺣﺪﺳﻄﺢ
درآﻣﺪدر  ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
  (ﺗﻮﻣﺎن)واﺣﺪﻫﻜﺘﺎر
  -  -  22  231/6  001/7  184/1  96/76  -    ( gk)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  -  -  -  6311  8431  1111  915  -  ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  -  -  005  0002  0071  0021  0001  -  ( ﺗﻮﻣﺎن ) ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ 
  0001654  0864901  00011  002562  091171  026775  07696  -  ( ﺗﻮﻣﺎن ) ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  -  -  9/5  301/5  021/7  604/80  161/2  31/5     (gk)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﻴﻤﺎر دوم 
  -  -  -  889  8251  269  2201  572  ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  -  -  005  0071  0002  0021  0051  007   (ﺗﻮﻣﺎن ) ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ 
  0006384  6460611  0574  059571  004142  692784  008142  0549  ( ﺗﻮﻣﺎن ) ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  -  -  4/8  831/61  231/53  304/83  531/9  41/18     ( gk)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ در ﺗﻴﻤﺎرﭼﻬﺎرم
  -  -  -  0211  4261  269  569  562  ( ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ 
  -  -  005  0002  0002  0021  0051  007  ( ﺗﻮﻣﺎن ) ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ 
  0003715  3961421  0042  023672  007462  650484  058302  76301  ( ﺗﻮﻣﺎن ) ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
501  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ (   ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر056ﺗﺮاﻛﻢ  ) 4 ﺗﻴﻤﺎر -1
  .ﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻮد  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳ2563/1ﺳﻄﺢ داﺷﺖ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
 درﺻﺪ 91/54و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (  ﺗﻴﻤﺎر اول  ) 61/34 در ﺳﺎل اول ﺑﺮرﺳﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان -2
ﺗﻴﻤﺎر )   درﺻﺪ 5/71و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﺗﻴﻤﺎر دوم  ) 2/66و در ﺳﺎل دوم ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ) 
  . در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف ﻧﻘﺶ داﺷﺖ (  ﭼﻬﺎرم 
 وﺟﻮد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ -3
 1/19و در ﺳﺎل دوم (  درﺻﺪ 022)  ﺑﺮاﺑﺮ 2/2 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اول
    .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد (  درﺻﺪ 191) ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد 85/89 و در ﺳﺎل دوم 51/52ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اول  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ اردك -4
  . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 ﺑﻴﻮﻣﺎس   وﺟﻮد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻏﻴﺮ ﻫﺪف ﺷﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ-5
 ﺑﺮاﺑﺮ 4/13ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪدر ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ( درﺻﺪ 06/6)  ﺑﺮاﺑﺮ2/45و در ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (  درﺻﺪ67/18)
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدﺗﺮي در  (  4 و 3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي )   ﻋﺪد اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر 056 و005 ﺗﺮاﻛﻢ -6
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎٌ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ و ﻛﺎراس -7 
  . ﻛﻪ رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  ﻧﻘﺶ زﻳﺎدﺗﺮي را داﺷﺖ 
ﺎﻏﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ از ﺑﭽﻪ ﻗﻮرﺑ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اردك ﻣﺎﻫﻲ -8
و  (  muihcarborcaM)و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي از ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ( ﻛﻮﻟﻲ ، آﻣﻮرﻧﻤﺎ ، ﻛﺎراس و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺗﻴﺰ) 
  . ﻧﻴﺰ ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﮔﺮم در ﺳﺎل 462/74ﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗ951/51   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺪاﻗﻞ-9
    . ﮔﺮم در ﺳﺎل دوم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 572/51 ﺗﺎ 562/91اول و 
 درﺻﺪ در ﺳﺎل اول و 34/57 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 04  ﻧﺮخ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﺪاﻗﻞ -01
 .  درﺻﺪ در ﺳﺎل دوم ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ 55/2 ﺗﺎ 53/55
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ 
ﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش و اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺮه ﺑ
  . اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد 
  
   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ –اﻟﻒ 
 ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﻫﻤﻜﺎران ، از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻴﺎس -1
ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و درﺻﺪ زﻳﺎدي از اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و از ﺗﺤﺮك 
ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ   ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﭘﺮوژه اي ﺗﺤﺖ  ) ylamronA (
  . ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد
در ﺗﻜﺜﻴﺮ   (  HRL ، ) GCHز ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  از ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺧﻮد اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ا- 2
   .اردك ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
 در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ، ﭘﺮوژه اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف -3
  . و اردك ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد
   ﻛﺎرﺑﺮدي -ب
 ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از   از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ-1
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و 
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه از زﻣﺎن ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮزادﮔﺎه  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
   .ﺻﻴﺪ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮔﺮدﻧﺪ 
 درﺻﺪ از 51 اﻟﻲ 5ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان   -2
  . ﻛﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎص داد 
ل و وزن ﺑﭽﻪ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن   در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ، ﻃﻮ-3
  .  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺻﻴﺪ و از اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ 
  
701  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
 اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ) ytidibruT (  ﻛﺪورت - 4
اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮاي 
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻟﺬا ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد 
ﻴﻨﻲ  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼ)muyhcarborcaM( اﻣﺮوزه ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم  -5
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮده و از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آن ، 
 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ )muyhcarborcaM(ﭘﺮوژﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ، اﺟﺮا و اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪم ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ 
  .  اﺣﺪﻳﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ روز اﻓﺰون ﺑﺮاﻳﺸﺎن آرزوﻣﻨﺪم اﺣﺘﺮام و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮده و از درﮔﺎه ﺣﻀﺮت
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، دﻛﺘﺮ 
ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻃﻠﻮﻋﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ، ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻮرزاده  و ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴ
ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﻣﺎﻟﻲ و اداري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ، دﻛﺘﺮ وﻟﻲ ﭘﻮر رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ، ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻜﻮرﻳﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
، ﻣﻬﻨﺪس دروﻳﺸﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎرﮔﺎه ( ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ ) ﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر ﻛﺎرﮔ
از . ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﭘﺮورش و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ، ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ در ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ وﻟﻲ ﭘﻮر و دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه 
 . ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ  ﻛﻤﻚ
  . از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در ذﻳﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ را در اﻣﺮ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ، ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ 
 ﻧﺴﺐ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻦ ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺖ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻛﻴﻮان ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﭙﻴﺪه ﺧﻄﻴﺐ و رﺳﻮﻟﻲ ﻛﺎرﮔﺮ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ، ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻠﻴﻞ ﺳﺒﻚ آرا ،  اﺳﺤﺎق
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮي ،  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻜﻮرﻳﺎن ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻈﻤﺖ داداي ﻗﻨﺪي ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺼﺮﺗﻲ ،  
ﺘﺮ ﻋﺴﻜﺮ زﺣﻤﺘﻜﺶ ، ﺷﻬﺮام ﺑﻬﻤﻨﺶ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻮان ﻣﻘﺼﻮدي ، ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎدق اﻣﻴﺪ وار ، ﺟﻨﺎب  آﻗﺎﻳﺎن دﻛ
و ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن ، ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻌﻘﻮﺑﻌﻠﻲ زﺣﻤﺘﻜﺶ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد وﻃﻦ دوﺳﺖ ، ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺠﺴﺘﻪ ،  
ﻣﻬﻨﺪس رﺣﻴﻢ ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر ، ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎدي ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ، ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪي ﺗﺒﺎر ، ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻜﻨﺖ ﺧﻮاه ، ﻣﻬﻨﺪس 
   ﭘﺮﺳﺖ ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻣﻨﻲ ، رﺿﺎ ﻧﻬﺮور ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﻲ ، ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮاد ﺻﻴﺎدﻓﺮ و ﺑﺮادران ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﭘﻮر ، ﺣﻤﺰه اﺣﻤﺪي ﭘﻮر ، ﺻﻔﺮﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪزاده ، ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻮﻛﺎر ، 
ﺳﺘﮕﺎر ، ﺣﺠﺖ اﷲ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر ، ﻛﻤﻴﻞ ﭘﻮرﻫﺎدي ، ﺷﻬﺮام ﺛﺒﺎﺗﻲ ، ﻋﻠﻲ ﺻﺪاﻗﺖ ، ﻫﺎﺷﻢ اﻓﺮوزه ، ﻣﺤﻤﺪ ر
 ﺣﺴﻨﻲ اﺳﭙﻴﻠﻲ ، ﻋﻠﻴﺠﺎن ﻗﺮه داﻏﻲ ، ﻳﻮﺳﻒ رﻣﻀﺎﻧﻲ ، ﭘﻮرﻗﺮﺑﺎن ، ﺳﻴﺪﻛﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪي ، ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺎدت ، اﺣﻤﺪﺻﻔﺮ
ﺣﻤﺰه ﻧﺠﻔﻲ ، ﺣﻤﺰه ﺣﺒﻴﺒﻲ ، ﻣﻬﺪي رزاﻗﻲ ، ﻋﻠﻲ آذرﮔﻮن ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﺧﻲ ، ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺻﻴﺎد رﺣﻴﻢ ، ﻫﻴﺒﺖ اﷲ 
  . ﻧﻮروزي   ، رﺿﺎ ﻻدﻧﻲ و ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﻴﺪﻧﻴﺎ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺳﻲ ارﺷﺪ ، ﻴﻠﻲ ، دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺟﺰوه درﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﻤ.  2731، . ، ق  ﺗﺎﻛﺎﻣﻲآذري  •
  . داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺘﻤﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ  . 5731، . ، ق  آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ •
ﺟﺰوه درﺳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي . ﭘﺮورﺷﻲ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
   .  9 ﺗﺎ8ﺻﻔﺤﺎت . ﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان داﻧﺸﻜﺪه  داﻣﭙ. آﺑﺰﻳﺎن 
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري  .  9731، .  ع اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، •
   . 12ﺻﻔﺤﻪ . ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ  . آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  . 1831، . اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، ع  •
   . 706ات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ ، ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪرس ، اﻧﺘﺸﺎر
   . 301ﺻﻔﺤﻪ . اﻧﺘﺸﺎرات اﺻﻼﻧﻲ . ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري  . 3831، . اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، ع  •
راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و داروﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن در  . 1831،  . اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران ، ن  •
   .7ﺻﻔﺤﻪ . اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ .اﻳﺮان 
ﺻﻔﺤﺎت  .  3801ﺷﻤﺎره . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ . ﺟﻠﺪ دوم . ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت  . 5431، .ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ، ا  •
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. ، ن و روﻣﺎﻧﻮا. و. ؛ اﺳﺘﺎﺧﻮا، ت. س. ؛ ﻛﻮن، م. ن. ؛ ﻛﻮﻧﺪاﻛﻒ، ن. گ. ؛ وﻳﻨﻮﮔﺮادف، ل. آ .ﻳﺎ . ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ •
    .  ﺧﺰر  درﻳﺎي  ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﺑﻲ اﻃﻠﺲ.  8691،. ن
 058 اﻳﺮان ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت. 8731.   ﻧﻈﺮي .دﻟﻴﻨﺎد و ف.  ل ﺗﺮﺟﻤﻪ.  اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺴﻜﻮ
.  شﭘﻮر  و  وﻟﻲ.  ع:  ﺗﺮﺟﻤﻪ.   ﻣﺎﻫﻲ  در ﺑﻴﻮﻟﻮژي  دﺳﺘﻲ روﺷﻬﺎي. 3991، .  ﭘﻲ.   ، اس ﺑﻴﺴﻮاس  ﺻﻔﺤﻪ
     ﺻﻔﺤﻪ831.   ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ. 9731 ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، 
  . ﻟﻨﻴﻨﮕﺮاداﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻮم.  ﺧﺰر  درﻳﺎي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي . 8691،  . ﺎرووا ، ل و  ﻣﺎﻛ.  اي. ﭘﻴﺮوﺷﻜﻴﻨﺎ آ
   . ﺻﻔﺤﻪ192( . ﺑﻪ روﺳﻲ ) 
        
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 011
     . 0831ﺟﻌﻔﺮي ﺑﺎري ، . م : ﺗﺮﺟﻤﻪ . اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن  . 3491، . ﺗﻮﻣﺎس ﻻوﺳﻮن ، ب   •
   .13ﺻﻔﺤﻪ  .  ﻳﺞ اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮو.  اﻧﺘﺸﺎرات  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
  اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و . اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  . 7731، . ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي ، ب  •
   . 154ﺻﻔﺤﻪ . ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
   – ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ –ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب ﺑﻮﺟﺎق  . 1831، . ع . و  ﻧﻈﺎﻣﻲ ، ش .  ﺧﺎرا ، ح  •
   . ﮔﻴﻼن ﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮك داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻻﻫﻴﺠﺎن و اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﺒﺎﻛﻨﺎر  زﻳ
 ﻣﺠﻠﻪ  ﻋﻠﻤﻲ . ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ  acrepoicul rednaSﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف . 6831، . ﺧﻮال ، ع  •
      .  84 ﺗﺎ93 ﺻﻔﺤﺎت  .6831 ، ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ، ﺑﻬﺎر 1ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻤﺎره 
    . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ  . 5731، .  ع داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ ، •
وزارت ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
   . 2ﺻﻔﺤﻪ  . درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اردك ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي  . 5731، . راﻣﻴﻦ ، م  •
  .   ﺻﻔﺤﻪ 52. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
ﺑﺎ    mutuk   iisirf sulituRﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  . 5731، . ر. رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاه ، م  •
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺻﻔﺤﻪ . اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
   . 841
، ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ، ﺳﺎل  ( 1) ﺷﻴﻤﻲ  . 5831، .  ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن •
   . 62 ﺗﺎ 52ﺻﻔﺤﺎت . اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي درﺳﻲ اﻳﺮان . اوﻟﺪﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ( . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ، ﮔﺮم آﺑﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ) ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  . 9731، .  ، م ﺳﺎﻟﻚ ﻳﻮﺳﻔﻲ •
   . 041ﺻﻔﺤﻪ . ﻲ اﺻﻼﻧﻲ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺘﺸﺎراﺗ
دﻗﻴﻖ روﺣﻲ، . ج : ﺗﺮﺟﻤﻪ . راﻫﻨﻤﺎي رﻧﮕﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  . 1991، . ﺳﻴﻬﺎر ، ژ  •
   . 89ﺻﻔﺤﻪ  . اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮج ﺳﺒﺰ  . 2831
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اﺳﺎﻧﺲ  اﺛﺮ ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ . 1831، .  ر ﻗﻴﻮﻣﻲ ،  ؛. ، ح  ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ  ؛. ،  م    ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ؛. ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر ، ع  •
  و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  Hpدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ atallyhpoyrac aineguE ﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﮔ
   95ﺻﻔﺤﻪ  . 1831 ، زﻣﺴﺘﺎن 4اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره . ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
.  ود ﺳﻔﻴﺪرﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ . 7731،. ع . و ﻧﻈﺎﻣﻲ ، ش . ن .  ﺳﺮﭘﻨﺎه ، ع  ؛.ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك 
     .901 ﺗﺎ 401ﺻﻔﺤﺎت  . 7731ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  . 93ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﻤﺎره 
 . 8731،  . ع . وﻧﻈﺎﻣﻲ ، ش . ن .  ﺳﺮﭘﻨﺎه ، ع  ؛. ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ، د  ؛. وﻟﻲ ﭘﻮر ، ع  ؛.ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ ، ك  •
 .ﻪ  ﺻﻔﺤ311ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗ. اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ، آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﻴﻼن 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ  ﭘﻮزاﻧﻮك. 3831، . ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك  •
  اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ    . 0831-18  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  در ﺳﺎل    pps asolA
  .25ﺻﻔﺤﻪ  . 3831 آذر 62ﺗﺎ 52.اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن. ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ •
  ivokinhsarb asolA   ﺑﺮاﺷﻨﻲ ﻛﻮوي   ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬاﻳﻲ   رژﻳﻢ ﺑﺮرﺳﻲ. 3831،.  ، رو  رﺣﻴﻤﻲ .  ، كﻲ ﻋﺒﺎﺳ •
اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم داﻣﻲ و آﺑﺰﻳﺎن (. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻠﺴﺘﺎن)در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  .084 ﺗﺎ774ﺻﻔﺤﺎت  . ﺷﻬﺮﻳﻮر21 ﺗﺎ 01.ﻛﺮج. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﻛﺸﻮر
 ivokinhsarb  asolAﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ . 4831 ،. ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك •
اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ ( .  ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن)در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  .684ﺻﻔﺤﻪ  .  ﻛﺮج . اﻳﺮان
.   در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ sinalg suruliSﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ . 4831، . و  وﻟﻲ ﭘﻮر، ع. ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك  •
 .42 ﺗﺎ 1 4ﺻﻔﺤﺎت  . 56ﺷﻤﺎره  . ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن 
ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ .  ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺳﻴﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 6831،  . ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك  •
  .48ﺻﻔﺤﻪ  . ﻧﻮﺷﻬﺮ. آﺑﺎن. ﻋﻠﻮم ﺟﻮي و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻛﺸﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ . 6831، . و ﺳﺒﻚ آرا، ج. ﺎد رﺣﻴﻢ ، م، ﺻﻴ. ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك •
 .96ﺻﻔﺤﻪ . ﻧﻮﺷﻬﺮ. آﺑﺎن. ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻮم ﺟﻮي و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻛﺸﻮر. ارس و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن
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  irelssek   asolAﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻲﺷﮓﺗﻐﺬﻳﻪاﻛﻮﻟﻮژيﺑﺮرﺳﻲ. 6831، . ﺳﺒﻚ آرا. و ج. ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك •
 163ﺻﻔﺤﺎت   .  ﺷﻬﺮﻳﻮر. رﺷﺖ . ﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮريدوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮا. ﻣﺎزﻧﺪرانوﮔﻴﻼنﺳﻮاﺣﻞدر
     .263ﺗﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . 6831، . ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك •
   .  ﺻﻔﺤﻪ41. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ.  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺪﻳﺪ در آن
 573.اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮزه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان . ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان  . 8731،  . ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ا •
  . ﺻﻔﺤﻪ  
وزارت  اﻧﺘﺸﺎرات رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  . 1631، . ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ، ف  •
   . 442ﺻﻔﺤﻪ . ﻛﺸﺎورزي  ﺟﻬﺎد
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ، ﺗﺮوﻳﺠﻲ     .  2 – ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﺑﻼي  . 4731، . ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ ، ا  •
   . 53ﺻﻔﺤﻪ .  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . آﺑﺰي ﭘﺮور ،  ﺳﺎل ﺳﻮم 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ( . ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  .  7731، . ﻓﺮﺣﺠﻮد . و ب . ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ ، ا •
   . 851ﺻﻔﺤﻪ . ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﺷﺮﻛﺖ  . 1731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ، .  ا: ﺗﺮﺟﻤﻪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ آن  . 1891،. ان . ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ا •
   901 ﺗﺎ 401ﺻﻔﺤﺎت . ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 ، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻤﺎره . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  . 7731، . ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر، م  •
   . 49 ﺗﺎ 38ﺻﻔﺤﺎت  . 7731
   .18ﺻﻔﺤﻪ  . ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم  .اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  .ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  . 1831، . ﻣﺨﻴﺮ ، ب  •
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي . 4731، . ﻣﻬﺪي زاده  ، غ •
ﻧﺎﻣﻪ   ﭘﺎﻳﺎن.ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮ
  .ﺻﻔﺤﻪ651. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ( . ﻓﺎز دوم ) ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  . 4731، . ع. ﻧﻈﺎﻣﻲ ، ش  •
  . 841ﺻﻔﺤﻪ 
  
311  /...ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮأم اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ                                                              
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب .  2831، .   و ﺧﺎرا ، ح .ع . ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻠﻮﭼﻲ ، ش  •
 391ﺻﻔﺤﺎت  .  2831زﻣﺴﺘﺎن  . 4ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره . اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن 
   . 602ﺗﺎ 
اﻧﺘﺸﺎرات  ( . ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ) آﺑﻲ  ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم OAFدوره آﻣﻮزﺷﻲ  . 5631. واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ ، ا  •
   .1ﺻﻔﺤﻪ  .  ﮔﻴﻼن ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎنﺟﻬﺎد
  ﭼﺎپ . 2312 ﺷﻤﺎره.   ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه.   ﺷﻴﺮﻳﻦ  آب ﻣﺎﻫﻴﺎن. 1731، . و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ، ب .  ، غ  وﺛﻮﻗﻲ •
  . 561 ﺗﺎ 261ﺻﻔﺤﺎت  .  ﭼﻬﺎرم
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻘﺶ آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳ. 5731،  . وﻟﻲ ﭘﻮر ، ع  •
 ﺗﺎ 5ﺻﻔﺤﺎت ( . ﻻﻫﻴﺠﺎن ) داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﺮق ﮔﻴﻼن . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. ب اﻧﺰﻟﻲﺗﺎﻻ
   .68
  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت . ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  . 7731، . وﻟﻲ ﭘﻮر ، ع  •
   . 68 ﺗﺎ 18 ، ﺻﻔﺤﺎت 3 اﻳﺮان ، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ، ﺷﻤﺎره 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﭘﺮورش . اﺻﻮل ﻛﻮددﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  . 6731، .  ﻫﺪاﻳﺖ ، م  •
   ﺻﻔﺤﻪ851. آﺑﺰﻳﺎن ،  اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ 
ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش  . 5631، . ﻳﺰدان ﭘﺮﺳﺖ اﺑﺎﺗﺮي ، س م  •
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ،  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ، ﺳﻮف ، ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻛﭙﻮر) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
   .62 ﺻﻔﺤﻪ. اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر  ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ( . اردك ﻣﺎﻫﻲ 
  
 383 : )6-5( 41 ,. hcsiF.Z . ehcietnefpraK ni turbthceH tim ehcusrevztaseB .7691 ,nnamhorG dna .K ,dnawnA •
  19-
 cifitneicS llewkcalB , sretawhserf ni noitcudorp hsif fo tnemssessa rof sdohteM .8791 , .T ,lanegaB •
      . P 563 . lbuP
 taerG ni detnirP . dtL skooB sweN gnihsiF . ekaL tuorT a gniganaM dna gnikaM . 3891,.R ,notgnirraB •
 . 811 -711 . pp .dtL ) hviwroN ( sorB  egap  yb  niatirB
 ,daca etutitsnI  ydarT.1 ,.loV,seirtnuoc tnecajdA dna R .S .S .U fo sehsif retawhserF .8491, .S.L , greB •
 .P 684 .2691 ni hsilgnE otdetalsnarT. R.S.S.U kuaN
 lacigoloisyhp fo ecnacifingis  gnissessA .5891 , .F.R ,enilraC dna. A.R  nietS ;. S.M , remihleveB •
 . 96-75.pp :64 ,.icS .tauqA hsiF . J.nac . ledom scitegreneoib a htiw sdicose eerht gnoma secnereffid
  noitacilbuP gniugolataC yrarbiL hsitirB . dionna drawdE . notknalpotyhP . 9891 , .D.A ,yenoB •
 .P 811. atad
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 ﻲﻣﺎﺳا و ﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷﺎﻬﺴﻨﺟنﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ي 














ﻞﺑﺎﻗﺮﻴﻏ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ Unknown Trichocerca 
Phylum Nematoda Phylum Arthropoda  
Phylum Gastrotricha   Order Cladocera 
Polymerurus Bosmina 
Phylum Rotatoria  Ceriodaphnia 
Anuraeopsis Daphnia 
Asplanchna Moina 
Brachoinus Cladocera emberyoni 
Cephalodella Class Copepoda   
Colurella Cyclops 
Cephalodella Naupli copepoda 
Colurella Ostracoda 
( 1385 لﺎﺳ) ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳارد ﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز  ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ : 56 رادﻮﻤﻧ





















































ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يﺎﻬﺴﻨﺟ و ﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ  ﻲﻣﺎﺳا 










ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻞﺑﺎﻗﺮﻴﻏ Unknown Syncheata 
Phylum Nematoda    Trichocerca 
Phylum Gastrotricha     Phylum Arthropoda  
Polymerurus    Order Cladocera
Phylum Rotatoria  Bosmina 
Anuraeopsis Moina 
Asplanchna Scaphoeloberis 
Brachoinus Cladocera emberyoni 
Cephalodella      Class Copepoda
Colurella Cyclops 
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126 /ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ    
Abstract  
 
The Goal of  project implementation was survey of biological roles of Northern pike , Esox lucius , in decrasing 
of Coarse fish and other un economics organisms in carps ponds and also increasing of final crops in hectar and 
determination of Suitable ration of pike in ponds. This project implemented by 5 treatment with 3 replicates for 
every ones in 2 years . 
 The pike density was 200 , 350 , 500 and 650 fish individuals per hectare for 1 , 2 , 3 and 4  treatment , 
respectively , and fifth treatment was without pike . The treatments of 1 and 3 cauducted in first year and otherin 
secand year of test period . At first , about 26 broodes Caught fram Anzali  Lagoon , and reprodacted by artificial 
and semi - natural methoods in Sefidroud Pisheries Research Station in 12–14 °c temprature .  Producted larvae 
reared in earthern ponds and fries reached to weight of  10 -12 g ofter 45 days . Mean weight , length and 
survival rates of fish was 12.27 and 32.5 g , 11.44 and 15.83 cm , and 40 and 21% after 45 and 60 days , 
respectively . The carp density in ponds was 3500 fish individualsper hectar and   stocking rates were 55 %  
silver carp , 20 % common carp , 10 %  bighead  carp  and  15 % grass carp .      
In throughout of the experiment period , physico – chemical  factors measured and plankton ( phyto and zoo) , 
benthos , un wanted fish and other organisms investigated .  
The biomass of unwanted fishes reduced to 76/81 and 60/6 % in first and second year of experiments  respectively . 
The results showed that Esox lucius had effect in increasing of objective fish produce about 17.9 % and 3.9 % in 
first and second period of project implementation  respectively . 
 The average  of fish  produce in pond unit ( 2400 m2 )was 842 kg ( 3508 kg/ha ), 825 kg ( 3439 kg/ha ) and 776 
kg ( 3232 kg/ha ) in first , second and control treatments  first year of test period , and also in second year was 
865 kg ( 3603 kg/ha ), 877 kg ( 3652 kg/ha)  and 848 kg ( 3531 kg/ha) in second , forth and  control treatments , 
respectively . A significant different found in final weight mean of common carp between  treatments and 
control ponds ( P <0/05 ) , as the weight of common carp in treatments ponds was 220 % in first year and 191 % 
in second year more than control pond . In end of the trial , the mean  weight of Esox lucius was 265 ± 74 , 276 ± 
104 , 159 ± 33 and 265 ± 89 g  in 1 , 2 , 3 and 4 treatment , respectively. Survival rate of  Northern pike in 1 to 4 
treatment was 43.8 , 55.2 , 40 and 35.6 % , respectively .  
  
 
  
 
 
 
 
  
